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El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos, el 
primero contiene la situación problemática, los objetivos, la justificación teórica y 
la práctica. El segundo capítulo presenta los principales planteamientos científicos 
de importantes autores como bases teóricas, En la teoría socio cognitivo se 
encuentran Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner, asimismo en la teoría 
socio cultural contextual se verá a Lev Vygostsky y Reuven Feuerstein. 
Terminado este capítulo con las teorías de la inteligencia que son la teoría 
triárquica de Stemberg, y la teoría tridimensional. Por último, el tercer capítulo 
contiene el desarrollo de la programación curricular, utilizando como instrumento 
el modelo T que tendrá actividades las cuales se han desarrollado para atender las 






Con la globalización se han presentado diversos cambios en el mundo, 
como tecnológicos, climáticos, económicos y nuevos descubrimientos. Gracias a 
la tecnología se ha podido acceder con mayor facilidad a la información y a 
diversos conocimientos, pero estos muchas veces no son utilizados de manera 
idónea. Por consiguiente, nuestra sociedad va en constante búsqueda de nuevas 
herramientas que lo ayuden a afrontarlas. Es por ello que los docentes se 
encuentran en la búsqueda y adaptación de nuevas metodologías que favorezcan 
en el aprendizaje de los alumnos. 
 
EL paradigma socio-cognitivo humanista nació como respuesta a los 
diversos cambios globales que se presentaron en la sociedad, basándose en las 
teorías de Jean Piaget, David Ausubel, Brunner, Lev Vygostsky y Reuven 
Feuerstein, el cual va a permitir a los docentes interactuar con el alumno 
brindándole aprendizajes para el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y 
actitudes frente a los contenidos pedagógicos que permitan al alumno adaptarse a 
nuevos conocimientos a lo largo de la vida. Por consiguiente, el paradigma socio-
cognitivo-humanista es una propuesta de metodología para la nueva generación de 
alumnado.  
 
En la actualidad el alumno tiene que ser educado por competencias para que 
pueda ser capaz de saber, saber hacer, saber ser, ya que serán las bases para que 
pueda convivir en esta nueva sociedad que se encuentra en constante cambio. Es 
por ello que el docente será un mediador y el alumno el gestor de su propio 
aprendizaje, el cual desarrolla sus procesos mentales en interacción con el medio 
que lo rodea, permitiéndole actuar de manera autónoma e innovadora. 
 
En el presente trabajo de suficiencia profesional se plantea nuevas 
estrategias innovadoras que desarrolla la coordinación motora, coordinación 





la acción y el trabajo, logrará la autonomía y podrá socializar en su entorno 
pudiendo así desarrollar un equilibrio entre su cuerpo y sus emociones. 
 
Capítulo I: Planificación del trabajo de suficiencia profesional 
 
1.1. Título y descripción del trabajo 
 
1.1.1. Titulo del trabajo 
 
Desarrollo de habilidades psicomotrices en niños de tres años del nivel de 
educación inicial en el área de personal social en una institución privada de Lima. 
 
1.1.2. Descripción del trabajo 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos, el 
primero contiene los objetivos, la justificación teórica y la práctica. 
 
El segundo capítulo presenta los principales planteamientos científicos de 
importantes autores como bases teóricas en los paradigmas socio cognitivos y 
socio cultural contextual del aprendizaje, dando así una base sólida para elaborar 
en el tercer capítulo. 
 
Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo de la programación 
curricular, desde los generales a los específicos. Incluyendo las competencias 
dadas por el Ministerio de Educación para el área de personal social en el nivel de 
inicial, las que por consiguientes serán separadas en sus elementos constitutivos y 
detalladas en los diferentes documentos de la programación, como el panel de 
capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones de los 
mismos, procesos cognitivos, etc. Todo ello se sintetiza en la programación de la 
unidad, actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones que se encuentras 








1.2.Diagnóstico y características de la institución educativa 
 
El centro educativo se encuentra ubicado en el distrito Santiago de Surco en 
el departamento de Lima, provincia de Lima. Pertenece a un estrato socio 
económico de clase “B”. El distrito cuenta con losas deportivas y parques grandes 
que no se encuentran en condiciones óptimas para desarrollar actividades al aire 
libre con los niños.  
 
La institución tiene una gestión privada que atiende solo el nivel inicial, 
contando con un aproximado de sesenta niños divididos en tres aulas, un aula de 
tres años, un aula de cuatro años y un aula de cinco años, en donde se encuentran 
aproximadamente veinte niños por clase. Así también se cuenta con material 
psicomotriz, como circuitos, colchonetas, aros, conos, cestas, equipo de sonido, 
telas de colores, paracaídas, cintas, entre otros.  
 
Los estudiantes del aula de tres años presentan bajo nivel psicomotriz 
debido a que las docentes no cuentan con el conocimiento de las metodologías 
adecuadas para poder desarrollar una óptima clase de psicomotricidad. En 
consecuencia, los niños presentan poca coordinación motora fina y gruesa lo que 


















1.3.Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 Proponer un modelo didáctico para desarrollar habilidades psicomotrices en 
niños de tres años del nivel de educación inicial en el área de personal social 
en una institución privada de Lima. 
 
1.3.2. Objetivos especificos 
 
 Diseñar unidades de aprendizaje para desarrollar la coordinacion motora de 
niños de tres años del nivel educación inicial en el área de personal social en 
una institución privada de Lima. 
 
 Diseñar unidades de aprendizaje para desarrollar la coordinación visomotora 
de niños de tres años del nivel educación inicial en el área de personal social 
en una institución privada de Lima.  
 
 Diseñar unidades de aprendizaje para mostrar el sentido de la orientación con 
niños de tres años del nivel inicial en el área de personal social en una 


















En la actualidad los estudiantes de muchas instituciones del país no 
desarrollan su psicomotricidad adecuadamente debido a que los docentes no 
manejan correctas metodologías dándole prioridad al desarrollo de las áreas de 
comunicación y matemática. Lo que ocasíona que los niños presenten dificultades 
en su coordinación motora gruesa y fina, actividades de equilibrio, fuerza, 
punteria, coordinación visomotriz y visoespacial.  
 
Esto ha conllevado a exigir un cambio de las metodologías que utilizan los 
docentes, y teniendo como base el paradigma socio-cognitivo-humanístico se 
realiza una propuesta didáctica en donde se propone al docente la preparación 
para que el alumno desarrolle sus habilidades psicomotrices por la cual logrará 
mayor desenvolvimiento corporal en cualquier aspecto de su vida cotidiana 
incrementando su autonomía.  
 
Con el transcurso de los años los psicólogos, pedagogos e investigadores 
han puesto a nuestra disposición diversidad de información que ha llevado al 
mundo a entender mejor la importancia que tiene el desarrollo del ser humano en 
la primera infancia, es por ese motivo que Castillejo (1989) dice que la educación 
inicial debe de ser atendida de forma especial, debido a que son los primeros años 
del niño los que se tornan decisivos, puesto que atraviesan por un proceso de 
maduración y desarrollo.  
 
Por ello, debemos de considerar la psicomotricidad como parte fundamental 
en el desarrollo del niño, y así enseñar mediante el uso de su cuerpo, las 
habilidades motoras que permiten los movimientos de locomoción, manipulación 
y equilibrio.  
 
Es así que, que este trabajo se basa en el paradigma socio-cognitivo-
humanista, con la finalidad de desarrollar capacidades, destrezas, valores y 





madurez necesaria para su vida desde un nuevo enfoque ya que posibilita el 
desarrollo corporal y orgánico. 
 
“ La educación psicomotora no es un nuevo metodo de educacion física 
[…] es mas que un soporte que permite al niño adquirir unos conceptos 
abstactos, unas percepciones y unas sensaciones que le brinden 
conocimiento de este complejo instrumento que es su cuerpo” (LaTorre, 
2016, p.15.) 
 
La presente propuesta será utilizada por los docentes como un medio para 
poder desarrollar correctamente la coordinación motora, la visomotricidad y la 
orientacion espacial, pudiendo optimizar las habilidades cognitivas y emocionales 
de los niños de tres años. 
  
Simultáneamente, propone metodologías innovadoras en donde el juego 
proporcionará de manera lúdica y dinámica nuevos aprendizajes, haciendolos de 
manera significativa para el niño, tomando en cuenta que la psicomotricidad es 





















Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1.Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 
 
2.1.1. Paradigma cognitivo 
 
El paradigma cognitivo surge como oposición al paradigma conductista el 
cual busca un estímulo para encontrar una respuesta. Por otro lado, el paradigma 
cognitivo tiene un origen de campo científico debido a que está ligado a la 
observación y a las experiencias dentro de un ámbito de ciencias psicológicas. 
 
Para la comprensión de la teoría cognitivista se planteó tres ejes importantes 
del aprendizaje. El primero es la identificación de la naturaleza y las 
características del aprendizaje; el segundo eje consta en las bases 
neuropsicológicas del proceso de aprendizaje; y por último las variables del 
aprendizaje (LaTorre, 2016, p.146.).  
 
Este paradigma busca dar respuesta a cómo los estudiantes llegan a alcanzar 
determinados conocimientos y qué procesos están involucrados. Así mismo hace 
referencia a las capacidades, destrezas, valores y actitudes que necesita para 
aprender. 
 
A continuación, se va a presentar a sus principales autores: Jean Piaget, 




Jean Piaget no fue un pedagogo. Fue un biólogo que trabajó en la 
epistemología y por ello su trabajo consistió en la investigación y comprobación 
del aprendizaje como consecuencia de la maduración mental y física relacionada 
con el mundo exterior.  
 
Jean Piaget hace diferencia entre el aprendizaje estricto y el aprendizaje 





condicionamiento clásico y operante y el segundo va estabilizar el conocimiento 
recibido por medio de un proceso de equilibrio cognitivo.  
 
“El conocimiento es la construcción permanente de nuevos esquemas 
mentales” (Latorre, 2016, p. 148.). Es decir, se desarrolla a través de la 
exploración e interacción con el medio, en ese sentido, el alumno utilizará sus 
conocimientos previos para luego construir sus nuevos aprendizajes.  
 
Jean Piaget basó sus investigaciones en el progreso evolutivo mental del 
niño, los cuales va de lo más simple a lo más complejo complementándose entre 




 (0 – 24 meses) 
Estadio preoperatorio 
(2 – 7años), 
Estadio lógico concreto 
(7 – 11años) 
Estadio lógico formal 
(12 años a +) 
En este estadio, es donde 
los reflejos innatos y la 
interacción del niño se 
muestra al medio que lo 
rodea, a través de 
percepciones y 
movimientos. 
En este estadio, los niños ya 
empiezan a comunicarse 
simbólicamente y 
verbalmente, presentando 
así las situaciones de causa 
– efecto y el juego 
simbólico. 
En este estadio J. Jean 
Piaget argumenta que los 
niños ya cuentan con 
razonamiento lógico el 
cual conlleva a aplicarlos 
en problemas concretos o 
reales. 
Nos menciona el en donde 
la mentalidad del alumno 
se convierte de manera 
abstracta e hipotética, en 
donde el adolescente 
explora todas las 
posibilidades lógicas para 
los problemas que se le 
presenten. 
Figura 1. Estadios según J. Piaget 
Gráfico basado de Latorre, 2016, p. 149. 
 
Cabe resaltar que este trabajo de suficiencia profesional se centra en el 
estadio preoperatorio ya que nuestra propuesta está dirigida a docentes que 
trabajan con niños de tres años.  
 
El pensamiento en este estadio es limitado, debido a que el niño aún no es 
capaz de llegar a un razonamiento lógico completo, teniendo en cuenta que los 





objetos. Es decir, los niños de la etapa pre operacional clasifican los objetos por lo 
que su percepción le indica, más no por utilizar una coherencia lógica para ello.  
 
Según Fuentes, Gamboa, Morales, Retamal, San Martín (2012): 
“Jean Piaget utiliza a los niños como un medio y no como un fin para dar 
respuestas a sus interrogantes, usando la psicología genética, mediante la 
cual explica las funciones mentales por su modo de formación, o sea, por 
su desarrollo en el niño” (párr.7). 
 
Para Jean Piaget la formación de las estructuras mentales es realizada a 
través de la asimilación, acomodación y el equilibrio, debido a que el niño 
necesita adecuarse, planificar y mantenerse al nivel de los conocimientos 
adquiridos. En la asimilación encontramos la información que el sujeto recoge del 
exterior; la acomodación es la información previa que entra en desequilibrio con 
la nueva información; por último, el equilibrio es donde el sujeto logra resolver 
ese problema.  
 
También Jean Piaget habla sobre el equilibrio cognitivo en donde, “El 
equilibrio toma su tiempo y este tiempo cada uno lo dosifica a su manera. 
Demasiada aceleración corre un riesgo de romper el equilibrio. Se trata de 
aprender a desarrollarse y aprender a continuar desarrollándose después de la 
escuela durante toda la vida” (Latorre, 2016, p. 150). 
 
Según Latorre (2016) el equilibrio se caracteriza por su estabilidad, pero 
esto no significa inmovilidad. Si no, la transformacion de uno mismo para 
compensar la estabilidad de la persona. Por ello el sistema operatorio será un 
sistema de acciones que llegando a la estabilidad se determinará como nuevo 
aprendizaje. 
 
Basándonos en la teoría de Jean Piaget, se ha diseñado una propuesta para 
desarrollar las unidades de aprendizaje, para niños de tres años, en donde se 





saberes previos del estudiante para fomentar una motivación para que el niño cree 
el desiquilibrio y que por medio de su cuerpo este llegará a la acomodación 
cognitiva y así desarrollará nuevos aprendizajes encontrando el equilibrio.  
2.1.1.2.David Ausubel 
   
Según David Ausubel “El factor que más influye en el aprendizaje es lo que 
el alumno ya sabe; averígüese esto y enséñese a partir de aquí” (Latorre y Seco, 
2010, p.38), es decir, que las estructuras cognoscitivas del niño se desarrollan a 
partir de sus conocimientos previos, ahí es cuando el aprendizaje antiguo se va a 
complementar con el aprendizaje nuevo generando un desequilibrio. 
 
Para David Ausubel citado por Latorre (2016) “El aprendizaje se distingue 
de dos tipos: el memorístico–mecánico y significativo” (p.156). Los aprendizajes 
no son contrapuestos, en el primero no hay interacción con los conceptos previos, 
sino que ingresa a la mente de manera desorganizada siendo un conocimiento 
arbitrario; por otro lado, el segundo maneja el anterior conocimiento interactuando 
con las nuevas informaciones obteniendo una modificación en los conceptos. Para 
que el aprendizaje significativo se dé, la persona tiene que ser motivada para que 
sus saberes previos puedan relacionarse con el nuevo conocimiento. 
 
Latorre (2016) dice que el aprendizaje es sobre todo comprender y dar un 
sentido a través del aprendizaje verbal, debido que para aprender un nuevo 
conocimiento debemos tener en cuenta todos nuestros saberes previos y poder 
relacionarlos con los nuevos. Según David Ausubel, (1978) “el aprendizaje 
significativo ocurre cuando pueden relacionar-se de forma sustancial y no 
arbitraria los nuevos contenidos con los existentes” (p.37), debido a que se van a 
interactuar los contenidos existentes con loes nuevos, entrando en un estado de 
modificación para que se dé el aprendizaje significativo. Por ese motivo el 
profesor va a ser el mediador para que el educando descubra la información por sí 






Según Latorre (2016, p.157), David Ausubel tienen condiciones que se 
deben de cumplir para que el aprendizaje sea significativo: Es decir, la 
información tiene que tener significatividad lógica (contenidos), por lo que el 
alumno debe de estar motivado; y la significatividad psicológica (conocimientos 
previos). 
 
“El profesor se convierte en un mediador, que proporciona soporte y ayuda a 
orientar la actividad. Debe tener en cuenta la situación del estudiante (sus 
conocimientos previos, sus motivaciones, sus capacidades, etc.) frente a la 
actividad o tarea asignada. Cuando hablamos de “la situación del estudiante” 
nos referimos no solo a su desarrollo intelectual – conocimientos previos-- 
sino a su voluntad y deseo de aprender. No olvidemos el principio 
pedagógico siguiente: “El aprendizaje no se produce cuando alguien (el 
maestro) quiere enseñar, sino cuando alguien (el estudiante) quiere y puede 
aprender” (Latorre 2017, párr.30)  
 
Es por ello que para que el aprendizaje significativo se realice el alumno 
debe tener una correcta actitud, es decir, que él debe ser debidamente motivado. 
La motivación se da de dos tipos: la extrínseca y la intrínseca. La primera se va a 
dar de manera externa, es decir, que el docente y el ambiente van a generar 
inquietudes sobre algún nuevo conocimiento; y la segunda se da de manera 
interna, es decir, que se va a activar cuando el niño se sienta atraído por lo que 
escucha. 
  
Cabe resaltar que David Ausubel ve las diferencias que existen entre la 
formación y la asimilación de conceptos. Ambas se desarrollarán en el ser humano 
a lo largo de su vida, con la diferencia de que la formación se dará en la etapa 
preescolar donde las experiencias son más concretas; en cambio la asimilación da 
desde la etapa escolar hasta la adultez, donde el hombre podrá hacer una relación 






Por otra parte, existe el aprendizaje funcional, el cual se va a dar cuando el 
nuevo conocimiento es utilizado en diversas situaciones, teniendo en cuenta los 
antiguos conocimiento ya que son claves para fundamentar el actual aprendizaje. 
 
David Ausubel nos habla sobre un aprendizaje por descubrimiento y por 
recepción. El aprendizaje por descubrimiento se verá reflejado en los primeros 
años de vida, donde el niño explorará todo su entorno para adquirir nuevos 
conocimientos; por otro lado, el aprendizaje por recepción será utilizado desde 
que el niño entra a la etapa del colegio hasta la adultez.  
 
Las aportaciones dadas por David Ausubel permiten desarrollar las 
actividades expuestas más adelante. Debido a que toma mucha importancia al 
aprendizaje significativo, el cual está basado en recoger los saberes previos del 
alumno antes de dar un nuevo aprendizaje, teniendo en cuenta la motivación que 
es la base para que el alumno aprenda, ya que se va a despertar el interés desde el 
inicio de las sesiones.  
 
Por último, queremos dar mayor importancia al aprendizaje funcional, 
debido a que el niño logre transferir el aprendizaje dado al final de las sesiones y 
posteriormente hacer uso de ello en su vida cotidiana. Por ello, Latorre (2017) 
dice “La misión del maestro no es enseñar, sino poner al estudiante en situación 
de aprender. El mejor maestro es el que da más oportunidades al estudiante para 
que aprenda.” (párr. 30) 
 
2.1.1.3.Jerome Bruner  
 
Jerónimo Jerome Bruner  complementa los conocimientos sobre el 
cognitivismo con Jean Piaget y Ausbel ya que él también basa su teoría de 
aprendizaje a la exploración por el alumno. Latorre y Seco (2016) presentan que 
“Jerome Bruner  define el aprendizaje como el proceso de reordenar o transformar 
los datos de modo que permitan ir más allá de los mismos datos, yendo hacia una 






“Jeronimo Jerome Bruner  se dedicó al estudio del desarrollo intelectual de 
los niños, surgiendo de una teoría de aprendizaje. El sujeto recibe la 
informacion, la procesa, organizan de forma particular” (LaTorre, 2016, p. 
159). 
 
Además, Jerome Bruner  plantea que los conocimientos van creciendo 
progresivamente, es decir, crece como un espiral de adentro hacia afuera, 
volviéndose a tocar el mismo contenido pero con mayor grado de dificultad en los 
niveles superiores. Según Arias y Oblitas (2014, p. 458), Jerome Bruner  reconoce 
tres tipos de aprendizaje: por descubrimiento, por inducción y deducción o por el 
transductivo. 
 
Jerome Bruner  define el aprendizaje como el proceso cognitivo en donde el 
ser humano reordena o transforma la información que se le ha sido brindada, de 
modo que le permita indagar más o experimentar más por sí mismo, más allá de 
los mismos datos, así teniendo una propia comprensión del aprendizaje con su 
realidad. Obteniendo un aprendizaje por descubrimiento.  
 
Así también, Jerome Bruner  nos indica que el maestro es un mediador de la 
enseñanza, y el alumno por sí mismo tiene que procesar la idea y formarla de 
manera que él la acepte en su realidad ya que cada ser humano es un ser distinto y 
aprende a su manera, es decir, todos los alumnos a la vez reciben la misma 
información, pero cada uno la procesa y organiza según su criterio lógico.  
 
Por otro lado, Jerome Bruner  desarrolla la metáfora del andamio en la cual 
la intervención mediadora es el profesor quien desarrolla el nivel de competencia 
del sujeto en una tarea dada (Latorre y Seco, 2010, p.38). Es decir, el maestro será 
el medio por el cual el estudiante llegue a los conocimientos y aprendizajes, pero 
el estudiante tendrá que tener la base de lo que el profesor querrá enseñarle y así 






Así también, en el proceso de andamiaje que nos plantea Jerome Bruner , el 
maestro deberá ser capaz de utilizar la metodología correcta para el alumno y así 
concretar el tipo de ayuda que este requiera. Asímismo, se da una relación 
profesor – estudiante en donde el maestro es el ejemplo a seguir del estudiante.  
 
Latorre (2016, pag. 160) resalta que Jerome Bruner  fue quién destacó la 
necesidad que existan conocimientos previos en el saber del estudiante que le 
permitan interpretar y asímilar el nuevo conocimiento para que este llegue a ser 
significativo y funcional. “Tanto Jean Piaget como Jerome Bruner  tienen una 
visión conceptualista del aprendizaje – enseñanza que se explica a partir de 
experiencias previas que el alumno ya posee” (Latorre y Seco, 2010, p.38). Por 
tanto, el alumno debe de tener un conocimiento previo del nuevo aprendizaje, para 
que este pueda ser relacionarlo consigo mismo, y se complemente al antiguo 
saber.  
 
Por ejemplo, si deseamos que el niño aprenda a realizar un circuito con 
obstáculos, en donde primero deberá correr y luego saltar, el niño debe reconocer 
cómo se debe correr y despúes cómo se debe saltar por separado, para que cuando 
se realice el circuito procese estos conocimientos antiguos ante una nueva 
circunstancia. Es entonces donde aplicamos la teoría de Jerome Bruner  a las 
propuestas de aprendizaje, ya que el alumno explora con su propio cuerpo las 
sensaciones, movimientos y procesos para que ayude en el crecimiento y madurez 
del niño y así le de un sentido propio para aplicarlo en su vida cotiana. 
 
2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
 
El paradigma socio-contextual fue fundada por el psicólogo Lev Vygostsky, 
basándose en la interacción que el individuo va a tener con su entorno social, 
enriqueciéndose de experiencias personales, culturales de personas, lugares, etc. 
Teniendo en cuenta que el ser humano no aprende solo con sus condiciones 
biológicas, sino también en relación con su contexto social y cultural, es por ello 






Así como Lev Vygostsky, otros autores, como por ejemplo Reuven Reuven 
Feuerstein, han planteado teorías pedagógicas que complementan su paradigma y 
así relacionando el paradigma socio-cultural de Lev Vygostsky con el paradigma 




Lev Vygostsky, sostuvo que los niños aprenden a través de la interacción 
social, de esta manera desarrollan sus habilidades intelectuales como proceso 
lógico de su adecuación a un estilo de vida. 
 
Para Lev Vygostsky (citado por Latorre y Seco, 2010) “El desarrollo 
humano es un proceso a través del cual el individuo se apropia de la cultura 
históricamente desarrollada como resultado de la actividad del sujeto y la 
orientación de los mayores”(p. 39). 
 
 El niño a través de las diversas actividades va a entrar en interacción con 
su entorno, es ahí donde va a recoger contenidos sociales y culturales. Por otro 
lado, el adulto forma un papel muy importante, debido que será el mediador para 
que el niño aprenda, orientándolo de manera directa (actividades planificadas) o 
indirecta (actividades no planificadas). Aquellas actividades que se realizan de 
forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento 
y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 
 
 Para poder realizar la actividad es necesario usar instrumentos que faciliten 
el aprendizaje, estas son las herramientas (actúan encima el estímulo y lo 
transforman) y los signos o símbolos (instrumentos de otra naturaleza). Las 
primeras no solo van a ser objetos materiales o virtuales, sino que también las 
experiencias de otras personas, debido a que el ser humano va ser modificado en 
su exterior como en su interior. Y en el segundo van hacer usados como 





Toda actividad humana se compone de los elementos siguientes: 
El sujeto que realiza la acción y el objeto que recae en ella
Los medios que vinculan al sujetocon el objeto, es decir los 
instrumentos, sean materiales o simbólicos
La orientación previa sobre la acción que va a realizar, es decir, la 
idea o noción previa que el sujeto tienen de la acción
Las condiciones específicas en que transcurre la actividad, que sirven 
de marco o límite de referencia”.
modificaran directamente la psique de la persona que las utiliza y es ella la que 
puede que modifique su medio que lo rodea. 
 
 El aporte más importante de Lev Vygostsky según Latorre (2016) “el 
entorno posibilita la formación del hombre y el hombre transforma el entorno y 
construye la sociedad”, es por ello que el entorno juega un rol muy importante en 
el ser humano, debido que va a entrar en interacción con su mente para que luego 




















Figura 2. Elementos de toda actividad humana 
Gráfico basado en Latorre,(2016, pp. 163-164). 
 
 Según Lev Vygostsky existe un doble proceso de aprendizaje, que se dan 
de manera interpsicológica (social) e intrapsicológica (interno). Es por ello que el 
primer proceso se va a dar en interacción social, haciendo uso de los instrumentos; 
en cambio el otro se va a producir en el interior de la persona. 
 
 Latorre y Seco (2016) “El niño aprende primero a desarrollar su autonomía 





(p.39). Por ese motivo la socializacion incrementa el aprendizaje, maduracion y 
desarrollo del niño. 
 
La aportación más importante es el concepto de Zona De Desarrollo 
Próximo, consta de dos niveles la Zona De Desarrollo Real y la Zona De 
Desarrollo Potencial. La primera es lo que el alumno hace de manera 
independiente y el segundo es lo que el alumno va a poder hacer con ayuda de un 
mediador, la distancia que existe entre ambas se denomina Zona de desarrollo 
Próximo. Cuando el niño logre realizar por si solo lo que antes necesitva ayuda, 
esta Zona se convertira en la Zona De Desarrollo Real.  
 
 Las aportaciones dadas por Lev Vygostsky van a permitir realizar las 
actividades propuestas debido a que queremos lograr que los alumnos se 
desarrollen de manera autónoma mediante su desarrollo psicomotriz. Es por elo 
que debemos guiar al niño para que convierta su desarrollo potencial en su 
desarrollo real, para que así el conocimiento que le transmite el docente se 
convierta en su conocimiento autónomo y lo pueda utilizar en situaciones futuras. 
 
 Por otra parte, no solo los docentes serán los guiadores, ya que su entorno 
social (familia, amigos, etc.) también ayudará a que el niño pueda desarrollar sus 
habilidades motrices, por consiguiente, si en el hogar los padres de familia no 
refuerzan las actividades motrices finas y gruesas en el niño, la tarea del profesor 
se hará más complicada.  
 
 Finalmente, el docente debe de conocer la realidad de sus alumnos para 
poder ayudarlos a alcanzar su desarrollo potencial, logrando en ellos nuevos 




Reuven Feuersteindesarrolló la teoría del interaccionismo social a través de 





básicos para comprobar la teoría, en ellas se encuentra, la inteligencia, el potencial 
de aprendizaje y la cultura( p.40). 
  
Primero, la inteligencia es la relación que mantiene la persona con su 
entorno, la cual es modificable en el tiempo ya que es un sistema abierto que 
permite modificar los conocimientos antiguos con los nuevos. Por otro lado, el 
potencial de aprendizaje señala las posibilidades de como la persona aprende en lo 
que respecta la interacción con el entorno. En ellas encontramos las técnicas 
instrumentales, técnicas de estudio, las estrategias cognitivas y metacognitivas del 
proceso de su aprendizaje y por último, la cultura que forma el conjunto de 
conocimientos, tradiciones, valores y creencias que se ha ido transmitiendo por 
generaciones.  
 
Según Reuven Reuven Feuerstein, la metodología del aprendizaje mediado 
se conceptúa a la calidad de interacción del ser con su medio social. Esta es más 
que un modelo pedagógico, ya que, conlleva la explicación de los procesos 
cognoscitivos como objeto de transmisión cultural. La metodología de la 
mediación (EAM) y la motivación intrínseca mejora las posibilidades del alumno 
para lograr aprendizajes significativos debido a que se emplea diversos 
instrumentos. Asímismo, al utilizar la metacognición se facilita la introducción de 
la significatividad de nuevos aprendizajes en el alumno (Noguez, 2002, parrs. 29-
33). 
 
Así también, Reuven Feuersteinexplica cómo el estudiante aprende en un 
aprendizaje mediado por el maestro o quién se encuentre como mediador del 
aprendizaje.  
 
Este medio, según (Latorre y Seco, 2010) se compone de S-H-O-R 
(estímulo - mediación - organismo - respuesta) (p.40), en donde el estímulo será la 
motivación que el maestro le dará al alumno al empezar a brindar un nuevo 
aprendizaje, recaudando así los conocimientos previos; la mediación es el 





información, adaptándola a una antigua; El organismo es dónde y por cuál medio 
el maestro está brindando la nueva información al estudiante; y, por último, la 
respuesta es aquel nuevo aprendizaje que el alumno percibirá y procesará hacia su 
realidad. 
 
Para Reuven Feuersteinel aprendizaje cognitivo mediado es un proceso de la 
relación que tiene el maestro con el alumno, quién será el mediador del 
aprendizaje adaptando la metodología necesaria para que este comprenda los 
conocimientos. Según Latorre y Pozo (2010) “la experiencia de aprendizaje 
cognitivo mediado afecta a la estructura cognitiva del individuo en sus fases de 
entrada, elaboración y salida” (p.40) teniendo en cuenta que, en la fase de entrada 
se recopila los conocimientos previos del alumnado y se brindan los estímulos 
ambientales; en la fase de elaboración el aprendizaje es funcional, ya que el 
alumno procesará los nuevos conocimientos dado por el maestro; y por último en 
la fase de salida se desarrolla el proceso de la metacognición profesor – 
estudiante. 
 
Reuven Feuersteinmenciona que la Modificabilidad Cognitiva Estructural 
(MCE) creció a partir de su interés por ver cómo la gente con bajo rendimiento, y 
en ciertos casos extremadamente bajo, llega a ser capaz de modificarse mediante 
procesos cognoscitivos para adaptarse a las exigencias de la sociedad. Este trabajo 
demostró que la modificabilidad cognitiva es de hecho posible, buscó la base 
teórica para respaldar los datos empíricos. La teoría de la MCE ha evolucionado 
con los años y ha permitido el desarrollo de una variedad de aparatos 
cognoscitivos que sirven como los pilares de la teoría (Noguez, 2002, párr.13). 
 
2.2.Teoría de la inteligencia 
 
2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 
 
La teoría triárquica de la inteligencia es una propuesta desarrollada por 





acuerdo a Diaz (2006) “Entiende la inteligencia como un ente dinámico y activo, 
capaz de procesar y transformar la información que recibe” (p.85).  
 
 La inteligencia se compone de tres aspectos, componentes (procesos 
cognitivos del pensar), experiencias (experiencias individuales) y contextos 
(Ambiente donde vive). Lo antes mencionado será la base para desarrollar la 
teoría triárquica. 
 
La inteligencia contextual, se refiere al contexto en donde se desarrolla el 
individuo (familia, social, escolar, etc.). Es por ello que el niño va a buscar los 
lugares que son más significativos para él, que sea adecuado pudiendo adaptarse. 
Por otro lado, se encuentra la teoría experiencial, es ahí donde el individuo va a 
lograr un pensamiento crítico para lograr adaptarse de manera creativa a nuevas 
citaciones que se le presentan en su entorno y por última se encuentra la 
inteligencia componencial, que es la que domina los procesos mentales del 
individuo (capacidades y destrezas).  
 
Según Sternberg (citado por Latorre y Seco, 2010) “la inteligencia es un 
producto del ambiente y por lo tanto es mejorable”(p.51), debido a que el 
desarrollo de la inteligencia se va a dar en la sociedad lo cual le va a permitir al 
niño utilizar sus conocimientos previos para luego relacionarlos con los nuevos.  
 
Por otro lado, el componente más importante de la inteligencia es el proceso 
elemental de la información, es por ello que el individuo va a poder visualizar en 
su mente objetos y símbolos. En cambio, los meta-componentes, son los procesos 
generales de control, los cuales buscar la solución alternativa de un problema.  
 
Sternberg citado por la Latorre y Seca (2010) propone dos pasos 
fundamentales, el primero es identificar los componentes y el orden de ejecución 
de los procesos mentales. Entre ellos se encuentran decodificación, la cual se 
encarga de identificar los elementos del problema; representación, es la 





correspondencia de la información; aplicación, es la búsqueda de soluciones al 
problema; justificación, elección de la adecuada solución del problema y por 
último respuesta verificada, construida desde el termino al inicio. (p. 51). 
 
Sternberg se preocupa más por los procesos que dan lugar a acción del 
intelecto, debido a que estos procesos se dan de manera dinámica y activa, los 
cuales serán de suma importancia para el desarrollo de habilidades. 
 
2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia 
 
La inteligencia se da de manera innata por el ser humano, es donde este se 
llena de conocimientos a partir de su entorno o contexto donde habita, así 
también, estos son modificables con el tiempo, ya que descubre nuevos 
aprendizajes. Según Bermejo (1994) se entiende como inteligencia la capacidad 
de establecer relaciones las cuales posibilitan la estructuración o categorización 
del saber; y el desarrollo cognitivo como la progresiva realización y actualización 
de dicha capacidad (p.193). 
 
Para desarrollar esta teoria tridimensional, se consideran tres dimensiones 
caracterizadas por:  
 
En primer lugar la inteligencia cognitiva dentro de la dimension cognitiva 
con las capacidades, las destrezas y las habilidades que se van a desarrollar con el 
alumno. La inteligencia afectiva dentro de la dimensión afectiva con los valores, 
las actitudes y las microactitudes en donde se desenvolverán los estudiantes. Y por 
ultimo, la inteligencia de esquemas mentales que está dentro de la dimensión de la 
arquitectura mental, en donde se construyen los procesos mentales del alumno. 
  
 Por ello Latorre y Seco (2010) mencionan por medio de los procesos 
cognitivos a los que pertenecen las capacidades, destrezas y habilidades, las 
capacidades se consideran en tres niveles. Siendo estas las capacidades prebásicas, 
donde la atención, la percepción y la memoria se entienden como condiciones 





del aprendizaje; las capacidades básicas en donde se hace presente el 
razonamiento lógico, es decir, la comprensión, la expresión, siendo de manera 
oral, escrita, gráfica, mímica, sonora, matemática y corporal, la socialización en su 
medio y la orientación espacio – temporal.; y por último, las capacidades 
superiores o fundamentales, que conlleva al pensamiento crítico, al pensamiento 
creativo, a la resolución de problemas y a la toma de decisiones( p.53).  
 
 Según Román y Diez (2009) la teoria tridimensional de la inteligencia 
escolar es una concepción autónoma que está constituida desde los aprendizajes 
que se han ido observando en un salón de clases (p.174 – 175). En donde los 
maestros, al pasar de los años, han cambiado sus rutinas profesionales partiendo 
de las nuevas necesidades presentadas por los estudiantes, adecuando el uso de las 
estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y modelos conceptuales. Así 
también integrando las ideas del procesamiento de la información (Sternberg) y el 
interaccionismo social (Lev Vygostsky y Reuven Reuven Feuerstein) junto con 
los planteamientos de representación mental de Jean Piaget, Jerome Bruner  y 
David Ausubel. 
 
2.2.3. Competencias (definición y componentes) 
 
“La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” 
(MINEDU, 2016, p.21). 
 
Es por ello que existen elementos que componen la competencia como 
capacidades, las destrezas, procesos, métodos, estrategias, valores y actitudes. En 
conjunto estos elementos van hacer que el niño esté preparado para lograr 
habilidades para el desarrollo de su inteligencia.  
 
Las capacidades, son las habilidades que va a utilizar el niño para aprender, 





clasíficarse en grandes macro capacidades como las cognitivas; psicomotoras; de 
comunicación y por último de inserción social (p.153). 
 
Por otro lado, las destrezas, son habilidades específicas que el niño utiliza 
para desarrollar su aprendizaje, estas habilidades son cognitivas. Cabe resaltar que 
unos conjuntos de destrezas hacen una capacidad. El método, “Es el camino 
orientado para llegar a una meta (meta = fin, termino; todos = camino, dirección)” 
(Latorre y Seco, 2010, p. 247). Por ese motivo el alumno va a buscar los pasos 
que debe de seguir para lograr el aprendizaje deseado.  
 
Existen dos tipos de métodos los pasívos y los activos; el primero es donde 
el docente va a dictar de forma expositiva la clase, por otro lado, el segundo es 
donde el alumno va a realizar los trabajos de manera individual o colectiva, 
beneficiándolos en la asimilación del aprendizaje. Según Latorre y Seco (2010) 
las estrategias, “Es una forma inteligente y organizada -- conjunto de pasos o 
procesos de pensamiento – de resolver un problema o aprender algo” (p. 252), es 
la ruta para desarrollar las destrezas y actitudes, también se desarrolla de manera 
indirecta en el transcurso de la actividad capacidades y valores.  
 
Los valores, “es una cualidad de los objetos o personas que los hacen 
valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes” 
(Latorre y Seca, 2010, p. 255). Su base principal es lo afectivo y lo cognitivo. Los 
valores son considerados un conjunto de actitudes y por eso que sus componentes 
son iguales (cognitivo, afectivo y comportamental). Se pueden ver reflejadas en el 
salón de clases por medio de la actitud que tiene el niño. 
 
Por último, encontramos las actitudes, que son según Latorre y Seco (2010) 
“Las actitudes indican la conducta predecible de un sujeto en determinadas 
condiciones y al ser observables pueden expresarnos si un valor ha sido asumido 
por una persona”. Por ese motivo las actitudes se van a desenvolver en el salón de 
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componentes importantes que son cognitivo; afectivo y comportamentales, pero el 




2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
 
El paradigma Sociocognitivo – humanista es el paradigma educativo que 
permitirá recopilar los objetivos que presenta el paradigma cognitivo de Jean 
Piaget, Jerome Bruner  y David Ausubel, que se basa en la metodología que 
ejecuta el maestro en el aula y como el alumno lo procesa, centrandose en la 
individualidad de cada persona; y el paradigma socio-contextual de Lev 
Vygostsky y Reuven Reuven Feuerstein, que le dan mayor importancia al entorno 
social real en donde el alumno va a adquirir sus nuevos conocimientos a través de 
la experiencia. 
 
 Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significación y sentido a 
los hechos y conceptos – aprendizaje constructivo y significativo. Y mediante el 
paradigma socio – contextual se puede desarrollar el aprendizaje facilmente por la 
significabilidad de la experiencia. Por otro lado, el desarrollo de valores y 
actitudes desarrolladas en el curriculum lo convierte en un paradigma humanista 
siendo este, capaz de transmitir valores y actitudes para obtener como respuesta 












Figura 3. Paradigma socio cognitivo humanista 







El método es la ruta que uno sigue para llegar a la meta, es por ello que en 




Figura 4. Método de aprendizaje 
Gráfico basado en Latorre y Seco (2010, p.125). 
 
Existen dos tipos de métodos el de enseñanza y el de aprendizaje. El 
primero se refiere a los docentes y son las que están orientadas al aprendizaje de 
contenidos; la segunda desarrolla las capacidades y destrezas del alumno las 
cuales podrán ser utilizadas en otro momento.  
 
Para que un método de aprendizaje se realice, tiene que ser a través de 
técnicas metodológicas, las cuales serán utilizadas para desarrollar destrezas en 




















Los métodos de aprendizajes se van a utilizar al momento de desarrollar las 
actividades, siendo estas las estrategias del aprendizaje. Es por ello que la 
actividad en el Paradigma socio-cognitivo y Modelo T consta de: 
 
Figura 5. Actividades 
Gráfico basado en Latorre y Seco, 2010, p. 126 
 
El paradigma socio-cognitivo desarrolla las capacidades, destrezas y 
habilidades que son las herramientas que el niño necesita para poder aprender a 
aprender, teniendo como medios contenidos que ayudan a desarrollar los 
conocimientos y métodos de aprendizaje, que son la forma como se va hacer. Así 
mismo esta sociedad necesita ser humanista y debe incorporar a la enseñanza 
valores y actitudes. 
  
Se desea que el alumno pueda tener un equilibrio entre el saber y el saber 
hacer, el primero se refiere a los contenidos que recibirá y el segundo se va a dar 
al momento que sean aplicados. 
 
Por ese motivo la enseñanza va a estar basada en procesos y contextos, 
debido a que se quiere que el niño logre capacidades, destrezas, valores y 
actitudes. Es por ello que el profesor será el mediador del aprendizaje, ubicando al 



















La evaluación es una forma de identificar, tomar informacion útil sobre el 
objetivo logrado con el fin de que sea una guía para promover una solución hacia 
los problemas de los implicados. 
 
 
Figura 6. Desarrollo de la evaluación. 
Gráfico basado en Latorre y Seco, 2010, p.139. 
 
La estructura básica del concepto de evaluación es:
 
Figura 7. Estructura básica de la evaluación. 
Gráfico tomado de Latorre y Seco, 2010, p.140. 
 
En la evaluación los maestros pretenden mejorar su práctica docente, y 
asímismo los alumnos, sus equivocaciones. Por ello es que la evaluación es 
fundamental para complementar el aprendizaje, ya que, docente y discente 
aprenden y corrigen sus errores todo para lograr cambiar cuanto sea necesario. 
 
 Latorre y Seco (2010) nos explican sobre las clases de evaluación que son 
necesarios para la mejora y regulación del proceso aprendizaje – enseñanza 
(p.141) 
PLANIFICACIÓN DEL 
APRENDIZAJE - ENSEÑANZA 






















Figura 8. Clases de evaluación 
Gráfico basado en Latorre y Seco, 2010, p.141 
  
Latorre y Seco (2010) nos menciona sobre las evaluaciones cuantitativas por 
capacidades y destrezas; y la evaluación por valores y actitudes (p.142). 
 
En donde la primera se trata de valorar y medir el nivel de desarrollo de la 
capacidad por medio de la destreza. Así también se plantea pruebas del proceso y 
se debe tener en cuenta que a lo largo de la enseñanza se aumenta el grado de 
dificultad de la destreza.  
 
Para poder evaluar el proceso se debe evaluar la misma destreza por lo 
menos tres veces. Para ello se tendrá en cuenta el siguiente formato: Formato 
para una evaluación: detreza + contenido + método 
 
“De este modo se evalúan las capacidades – evaluables pero no medibles – a 
partir de los contenidos y métodos – evaluables y medibles – “ (Latorre y Seco, 
2010, p.142).   
Clases de evaluación
Evaluación inicial o 
diagnóstica




Evaluación procesual o 
formativa
Tiene un carácter 
retroalimentativo
Final o Sumativa
Busca el equilibrio 
cognitivo
Valora el aprendizaje 
obtenido desde el punto 






Figura 9. Procesos de evaluación. 
Gráfico tomado de Latorre y Seco, 2010, p.145. 
 
 En la evaluacion por valores y actitudes que nos mencionan Latorre y Seco 
(2010) dice que “debe evaluarse por medio de la técnica de la observacion, la 
autoevaluacion y la coevaluación” (p.145). En donde el maestro es el mediador 
para recoger la información y medir el nivel de logro por medio de las actitudes o 
microactitudes.  
 
 En nuestro trabajo de suficiencia profesional se evaluará los procesos y 
finales de la destreza trabajada cada cuatro clases, así también para recoger los 
datos correspondientes para lograr un mejor aprendizaje. Usando como 
instrumento evaluador, la lista de cotejo y las rúbricas de aprendizaje. 
 




Es una predisposición del ser humano, que lo mantiene estable en el ámbito 
afectivo. La conducta es previsible por los demás, conllevando determinadas 
condiciones que expresan los valores asumidos por la persona (Latorre y Seco, 
2010, p. 246). 
 
2.1.2. Actividad de aprendizaje 
 
Son acciones programadas para desarrollar destrezas y actitudes. Son 
estrategias de aprendizaje para desarrollar destrezas, actitudes y asimilar 
contenido utilizando algún método  (Latorre y Seco, 2010, p. 246). 
Verificaicon de la 
marcha del proceso
• ¿Que capacidades -







• ¿Cómo y por qué 
han sido logrados? 
¿Qué factores han 
influido en los 




• Por tanto: ¿Que 
decisiones hay que 
tomar sobre el 
proceso, el docente, 









La capacidad es la habilidad que tiene como medio el alumno para aprender, 
lo cual se puede clasificar en macro capacidades, como: las cognitivas, 
psicomotoras, de comunicación y de inserción social. La inteligencia escolar basa 
de cuatro capacidades básicas: razonamiento lógico, orientación espacio – 
temporal, expresión oral, expresión escrita y socialización las cuales se 
desarrollan en el entorno como herramienta fundamental para aprender (Román y 




Según Latorre y Seco (2010, p.250) “Es saber hacer algo con una 
determinada actitud” siendo una macro-capacidad adquirida por la asimilación de 
los contenidos para la solución de situaciones y problemas cognitivos. Lo que 
hace a una persona competente, es que sabe hacer algo, sabe hacerlo con otros, 





Según Román y Diez (2009, p.157) existen dos grandes corrientes de la 
teoría curricular, el currículum como cultura social, y el currículum como cultura 
escolar. En donde el currículum es la cultura social convertida en cultura escolar 
mediante las instituciones escolares y los maestros. Siendo ellos, los 
intermediarios para convertirlos en forma de valores, actitudes, capacidades – 












“Es una habilidad concreta – especifica que utiliza el alumno para aprender 
y cuyo componente principal es cognitivo, aunque también posee el afectivo” 
(Latorre y Seco, 2010, p.246). Presentando al conjunto de destrezas como una 
capacidad, y quién permitirá el mejor manejo de estrategias más difíciles. 
 
2.1.7. Estrategia de aprendizaje 
 
Es un proceso específico para enseñar a pensar “Es el camino para 
desarrollar una destreza que a su vez desarrolla una capacidad” (Román y Díez, 




Orientada a la formación integral del alumno, para evaluar la expectativa del 
logro en forma de capacidades – destrezas y valores – actitudes, ya siendo por 
escalas de observación (listas de cotejo) sistemáticas, individualizadas y 
cualitativas. Es imprescindible dentro del marco del paradigma socio cognitivo ya 
que aprender algo nuevo implica situarlo en lo que se sabe  (Román y Díez, 2005, 
p.160). 
 
2.1.9. Método de aprendizaje 
 
Los métodos de aprendizaje, son el paso a seguir de un alumno en donde el 
mismo sigue una forma de hacer y desarrollar habilidades – capacidades – 
destrezas. Es el camino a seguir del alumno a través de un mediador, que en este 









2.1.10. Modelo didáctico 
 
Consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 
pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de 





Según Latorre y Seco (2010) la técnica “es un método especifico, un camino 
especifico o una forma de saber hacer especifica…que se aplica a una actividad 




Paradigma es un modelo teórico para hacer ciencia e interpretar la práctica 
derivada de la ciencia. Paradigma Educativo es un modelo teórico de la educación 
para hacer ciencia educativa que nos permite interpretar la teoría y práctica 
educativa (Latorre y Seco, 2010, p. 33). 
 
2.1.13. Procesos cognitivos 
 
Latorre y Seco (2010) dicen que los procesos cognitivos son “pasos 
mentales que hay que seguir para desarrollar habilidades”. (p.255) 
 
2.1.14. Valor  
 
 Latorre y Seco (2010) detallan que “es una cualidad de los objetos o 
personas que los hacen valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden 
permanecer indiferentes. Su componente principal es el afectivo, aunque también 






2.1.15. Paradigma Socio-cognitivo-humanista 
 Se basa en las teorías cognitiva de Jean Piaget, David Ausubel y Jerome 
Bruner y la socio-cultural de Lev Vygostsky y Reuven Feuersteiny en la teoría.  
 “Es social porque el alumno aprende en un escenario concreto, el de la vida 
social y en el aula. Es cognitivo ya que explica y clarifica cómo aprende el 
alumno, qué procesos utiliza para aprender y qué capacidades y destrezas necesita 
para aprender. Es humanista porque programa, trabaja y evalúa valores y 
actitudes”  
 (Latorre y Seco, 2010, p.247) 
2.1.16. Habilidades psicomotrices 
 Román y Díaz (2005) dice “las habilidades se desarrollan por medio de 
procesos, por lo que un proceso es el camino para desarrollar habilidades” “Un 
conjunto de habilidades constituyen una destreza” (p.161) 
 Latorre y Seco (2010) explica que “la educación psicomotriz permite 
asimilar las experiencias propias, favoreciendo la evolución del esquema corporal 
y de su organismo perceptiva, tan necesario para su desarrollo integral del niño” 
(p.161). Así mismo Rosell G. citado por Latorre y Seco (2010) dice que es una 
“educación del control mental sobre la expresión motora que abarca al ser total” 
(p.161). 
2.1.17. Coordinación visomotriz 
 Es una habilidad específica para realizar ejercicios controlados con 
precisión, al utilizar de forma simultánea, los ojos, las manos, los dedos, los pies, 
etc. Es realizar secuencias de movimientos finos y/o gruesos en los que 
intervienen la vista y otros miembros corporales (La torre, 2014). 
 





2.1.18. Coordinación motora 
 Habilidad específica para tomar conciencia de los propios movimientos, 
gestos y forma expresión corporal y ordenarlos para mejorar el desempeño psico-
motor (Latorre, 2014).    
2.1.19. Sentido de orientación espacial 
 Evidenciar coordinación psicomotriz, espacial y rítmica a partir de 
elementos intrínsecos (personales) y extrínsecos (dados por el exterior) 
proyectándolos en un marco de creación artística (Latorre, 2014). 
2.1.20. Práctica de actividades fisicas 
 Minedu (2015, p.136) dice que las actividades físicas son las acciones que 
va a realizar el cuerpo para el consumo de energía. 
2.1.21. Interacción con el entorno 
 Latorre y Seco (2010, p.254) “Es social porque el alumno aprende en un 
escenario concreto, el de la vida social en que vive y en el aula llena de 
interacciones”. 
2.1.22. Corporeidad 
Minedu (2015, p.136) expone que el niño va a realizar acciones variadas con 
autonomía, llegando a tener control de su cuerpo en un espacio y tiempo 
determinado, pudiendo lograr a tener afianzar su autoestima.  
2.1.23. Práctica de actividades físicas 
Minedu (2015, p.136) dice que las actividades físicas son las acciones que 







2.1.24. Hábitos saludables 
Minedu (2015, p.136) dice que el niño va adquirir hábitos de alimentación 
saludable, cuidando así su cuerpo en lo interior y en lo exterior. 
2.1.25. Interacción con el entorno 
Latorre y Seco (2010, p.254) “Es social porque el alumno aprende en un 



















Capítulo III: Programación curricular 
 






Definición de las competencias 
Afirma su 
identidad 
Actúa considerando el conocimiento de sí mismo, al 
manifestar sus características físicas básicas externas, sus 
emociones primarias, gustos, preferencias, habilidades 
particulares y logros alcanzados. Expresa con agrado y valora 
los esfuerzos alcanzados, propone ideas y busca superar 
dificultades que se le pueden presentar en sus actividades 
familiares y escolares, considerando límites y/o acuerdos, 
adecuando su comportamiento a diversas situaciones. 
Participa con seguridad y confianza de las actividades 
familiares y de su comunidad 
Construye su 
corporeidad 
Explora y descubre sus posibilidades de movimiento y 
reconoce algunas partes de su cuerpo. Se orienta 
progresivamente en el espacio en relación a si mismo los 
objetos y las personas a través de acciones motrices variadas. 
Adquiere en forma gradual autonomía en sus movimientos, 
para desenvolverse en su entorno con seguridad y confianza. 
Expresa sus sentimientos y emociones a través del tono, el 





Participa en actividades físicas libres, demostrando 
progresivamente velocidad, fuerza y flexibilidad en sus 
movimientos. Explora y adopta posturas adecuadas en estado 
de quietud y en movimiento. Identifica algunos alimentos 
saludables en situaciones cotidianas y asume ciertas prácticas 




asimismo y a los 
demás 
Interactúa con sus compañeros reconociendo que todos 
merecen un buen trato. Participa en la construcción de 
normas y las utiliza para una convivencia armónica. Muestra 
curiosidad e interés por conocer acerca de la vida de niñas y 
niños de otros lugares. Expresa lo que piensa o siente frente a 
una situación de conflicto usando algunas estrategias 
sencillas para buscar resolverlos. 



























para promover el 
bien común 
Expresa sus ideas, opiniones o propuestas sobre asuntos que 
lo afectan a él y a sus compañeros. Reconoce a los miembros 
de su escuela como parte de una comunidad. Escucha las 
diversas opiniones y llega a acuerdos en conjunto, con ayuda 
de un adulto mediador. Participa en actividades de interés 




Construye explicaciones sobre hechos cotidianos y cambios 
concretos en su ambiente, a partir de información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes o relatos de personas; utiliza las 
expresiones «antes», «ahora» y «después» para describir los 
cambios producidos. Reconoce en su vida diaria hechos que 
se dan al mismo tiempo y relaciones directas entre algunos 
hechos y sus causas y las consecuencias de estos. 
Actúa 
responsablemente 
en el ambiente 
Identifica los elementos naturales y sociales de su espacio 
inmediato y establece algunas relaciones entre ellos y sus 
acciones, reconociendo aquellos problemas ambientales y 
situaciones de peligro que lo afectan. Participa en las 
acciones del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre (PGRD) 
de su escuela. Interpreta expresiones como "delante de-detrás 
de", "debajo-encima de", "al lado de", “dentro-fuera", "cerca-
lejos de" para ubicarse y desplazarse en el espacio, durante 
sus acciones cotidianas. 
Actúa 
responsablemente 
respecto a los 
recursos 
económicos 
Cuida y usa adecuadamente los recursos económicos que 
obtiene de su familia, escuela y comunidad. Asimismo, 
reconoce algunas actividades (ocupaciones) que realizan las 
personas para producir recursos económicos que les sirven 




















































 Identificar  






 Trabajar en equipo 
 
 Coordinar de forma 
motora  
 Coordinar la 
visomotricidad  






3.1.3. Definición de capacidades y destrezas  
 




COMPRENDIENDO LAS DESTREZAS 
1. Comprensión 
Se entiende por 
comprensión al modo 
de pensar discursivo 
de la mente que 
permite extraer 
determinadas 
conclusiones a partir 




Es reconocer las características esenciales de objetos, 
hechos, fenómenos, personajes, etc. Que hacen que sean 
lo que son. 
Identificar = reconocer  
Para identificar hay que conocer previamente. 
2. Relacionar 
 Establecer conexiones, vínculos o correspondencias 
entre objetos, conceptos e ideas, en base a un criterio. 
3. Representar gráficamente  
Es una habilidad específica para simbolizar o dibujar una 
información mediante signos, símbolos, gráficos, 
diagramas, esquemas, material concreto, etc. 
4. Demostrar independencia y seguridad  
Confiar en las propias posibilidades para valerse por sí 
mismo, tomar decisiones y solucionar problemas para el 













Es el desarrollo de la 
consciencia del 
espacio y tiempo en 
donde se desenvuelve. 
El espacio lo 
conseguirá desde sus 
movimientos y el 
tiempo ya supone un 
nivel de abstracción. 
1. Coordinar de forma motora 
Habilidad específica para tomar conciencia de los 
propios movimientos, gestos y forma expresión corporal 
y ordenarlos para mejorar el desempeño psico-motor. 
2. Coordinar la visomotricidad 
Es una habilidad específica para realizar ejercicios 
controlados con precisión, al utilizar de forma 
simultánea, los ojos, las manos, los dedos, los pies, 
etc. Es realizar secuencias de movimientos finos y/o 
gruesos en los que intervienen la vista y otros 
miembros corporales. 
3. Mostrar sentido de orientación 
Evidenciar coordinación psicomotriz, espacial y rítmica 
a partir de elementos intrínsecos (personales) y 
extrínsecos (dados por el exterior) proyectándolos en un 
marco de creación artística. 
3. Socialización  
Interaccionar de 




Integración con los 
adultos y luego con 
sus pares. Desarrollo 
de la convivencia 
social. 
 
1. Trabajar en equipo 
Es una habilidad específica para cooperar con otras 
personas, aportar ideas de forma positiva, a fin de tomar 
decisiones adecuadas, construyendo comunidades 
humanas y profesionales capaces de trabajar juntos, 








3.1.4. Procesos cognitivos de las destrezas 
 
















1. Percibir  
2. Identificar 
3. Relacionar  
4. Coordinar de 
forma motora.  
1. Percibe la 
información de las 
indicaciones para 
seguir el circuito. 
2. Identifica los 
circuitos que van a 




3. Relaciona las 
partes de su cuerpo 
con la acción que 
debe de realizar en 
los circuitos. 
4. Coordinar de 
forma motora al 
realizar los 
circuitos de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas.  







2. Identificar  
3. Relacionar  
4. Coordinar de 
forma 
visomotriz  
1. Percibe las 
indicaciones para 
seguir la actividad 
de rasgar diversos 
papeles.  
2. Identifican la 
técnica del rasgado 
por imitación. 
3. Relaciona la 
acción que va a 
desarrollar con la 
parte de su cuerpo 
que va a utilizar. 
4. Coordina la 
visomotricidad al 
realizar el rasgado 
del papel y pegarlo 









1. Percibir  
2. Identificar  
3. Mostrar sentido 
de orientación. 
1. Percibe una 
canción y la 
acompaña con 
movimientos. 





3. Muestra sentido de 
orientación al 
seguir consignas.  
2. Comprensión 
1. Identificar  1. Percibir  
2. Reconocer  
3. Relacionar  
4.Identificar 
1. Percibe diversas 
situaciones 
2. Reconoce las 
situaciones que 
presentan riesgo 
con su integridad  
3. Relaciona las 
imágenes con sus 
conocimientos 
previos 
4. Identifica mediante 
un juego, las 
situaciones que 
presentan peligro 
2. Relacionar 1. Percibe  




1. Percibe diferentes 
objetos, ropa y 
juguetes. 
2. Identifica cuales 
son de niña y de 
niño 
3. Establece criterios 
al ubicar las 
prendas según la 
indicación de la 
profesora 
4. Relaciona las 
prendas y objetos 
que utilizaría de 








1.  Percibir 
2. Identificar 
3. Elegir medio 
para representar 
4. Realizar la 
representación 
1. Percibe una foto de 
sus padres 
2. Identifica a sus 
padres como 
miembros de su 
familia 
3. Elige el medio y 
materiales para 
representar a su 
familia 









1. Percibe diversas 
acciones de 
higienes en un 
video 
2. Relaciona las 
acciones del video 















4. Trabaja en 
equipo  
 





quienes serán los 
padres de Jesús 
3. Intercambia 
ideas con sus 
compañeros, 
sobre el video 
observado. 
4. Trabaja en 
equipo al armar 












3.1.5. Métodos de aprendizaje.  
       





















 Coordinación de forma motora siguiendo las orientaciones del 
profesor, de un video ilustrativo, siguiendo el ritmo de una 
música apropiada, etc. 
 Coordinación de forma motora en la realización de saltos, 
carreras, lanzamientos, etc. siguiendo modelos visuales y las 
orientaciones del profesor. 
 Coordinación de forma motora realizando deportes varios de 
equipo y personales, mediante la utilización de material 
adecuado. 
 Coordinación de forma motora en el lanzamiento y recepción de 























 Coordinación de ojos y manos para dibujar, pintar, etc., mediante 
ejercicios diversos 
 Coordinación viso-motriz a través de la realización de ejercicios 
llenar y vaciar recipientes diversos, transportar recipientes con 






















  Muestra sentido de orientación en relación de sí mismo , 
personas, objetos en diferentes actividades lúdicas 
 Muestra sentido de orientación a través de las habilidades 












 Identificación de objetos, personajes, utilizando material gráfico, 
mapas, dibujos, tarjetas léxicas, flashcards, carteles y gráficas, 
etc. evocando sus características esenciales y señalando o 
nombrando el objeto de manera adecuada 
 Identificación de objetos mediante la percepción atenta y 
manipulación de los mismos, utilizando material concreto, 
evocando los conocimientos previos. 
 Identificación de contenidos presentados en medios 
audiovisuales, CD, DVD, Powers point, documentales, 









 Relación entre hechos, fenómenos personajes, etc. a través del 
análisis y descripción de la información que se va a relacionar. 
 Relación entre hechos, fenómenos, ideas, etc., identificando las 

















 Representar gráficamente a partir de distintas situaciones 
comunicativas  
 Representar gráficamente a papa, mama, abuelitos, maestra, 
compañeros, etc., mediante diversas técnicas.  














  Trabajo en equipo participando activamente en ejercicios 
grupales, actividades lúdicas grupales, integrándose en ellas con 





























 Demostración de independencia y seguridad en diferentes 
situaciones comunicativas  
 Demostración de independencia y seguridad al compartir tareas, 
juegos, etc., sintiéndose valioso. 
 Demostración de independencia y seguridad en su higiene 
personal y a la hora de su alimentación 
 















PANEL DE VALORES Y ACTITUDES DE LA I. E. 










 Mostrar constancia en 
el trabajo. 
 Ser puntual. 
 Asumir las 
consecuencias de los 
propios actos. 
 Cumplir con los 
trabajos asignados. 
 
 Asumir las 
normas de 
convivencia 
 Aceptar distintos 
puntos de vista. 
 Aceptar a la 
persona tal como 
es 





 Ayudar a los 
demás. 
 Compartir lo 
que se tiene. 
 Mostrar aprecio 









































 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 Educación en y para los derechos humanos 
 Educación en valores y formación ética 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia  
ambiental 





3.1.7. Definición de valores y actitudes 
 
CONCEPTOS: VALORES Y ACTITUDES 
VALORES ACTITUDES 
I.  RESPONSABILIDAD 
Es un valor mediante el cual la 
persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, sus 
compromisos… 
Es un valor mediante el cual la 
persona se compromete a 
hacer lo que tiene que hacer 
libremente. 
Capacidad que tiene un sujeto 
activo de derecho para 
reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho 
realizado libremente. 
1. Mostrar constancia en el trabajo 
Es una actitud mediante la cual la persona 
demuestra perseverancia y tenacidad en la 
realización de sus tareas y trabajos. 
2. Ser puntual 
Es una actitud, o una disposición permanente 
para estar a la hora adecuada en un lugar, 
cumplir los compromisos adquiridos en el 
tiempo indicado.  
3. Asumir las consecuencias de los propios 
actos 
Es una actitud mediante la cual la persona 
acepta o admite las consecuencias o efectos 
de sus propias acciones. 
1. Cumplir con los trabajos asignados 
Es una actitud a través de la cual la persona 




Es un valor a través del cual se 
muestra admiración, atención 
y consideración a uno mismo 
y a los demás. 
1. Asumir las normas de convivencia 
Es una actitud a través de la cual acepto o 
acato reglas o pautas para vivir en compañía 
de otros. 
2. Aceptar distintos puntos de vista 
Es una actitud a través de la cual recibo 
voluntariamente y sin ningún tipo de 
oposición los distintos puntos de vista que se 
me dan, aunque no los comparta. 
3. Aceptar a la persona tal como es 
Es una actitud a través de la cual admito o 
tolero al individuo tal como es. 
4. Escuchar con atención 
Prestar atención a lo que se oye, ya sea un 
aviso, un consejo, una sugerencia o mensaje. 





atención a lo que se dice. 
III. SOLIDARIDAD 
 
Es un valor que impulsa a las 
personas a la práctica del 
desprendimiento para           
ayudar a los demás de manera 
desinteresada, deseando y 
haciendo posible el bien para 
los demás. 
Es la adhesión voluntaria a 




1. Demostrar valoración de uno mismo 
Es una actitud a través de la cual se aceptan 
con sencillez los atributos personales. 
2. Ayudar a sus compañeros 
Es colaborar con sus compañeros en 
diferentes actividades educativas u otras, 
respetando su dignidad como persona. 
3. Compartir lo que tiene con los 
compañeros 
Es el acto de participación recíproca en algo,              
ya sea material o inmaterial, en la que una 
persona da parte de lo que tiene a otra para 
que lo puedan disfrutar conjuntamente, eso 
implica el valor de dar y recibir, aceptar y 
acoger lo que el otro ofrece. 
4. Mostrar aprecio e interés por los demás 
Sentir las necesidades de los demás e 
Involucrarse de forma personal, mediante la 



























3.1.8. Evaluación de diagnóstico 
a) Imagen visual 
 
b) Varias pruebas del año anterior 
 
LISTA DE COTEJO PERSONAL SOCIAL 
Desarrollo de la psicomotricidad SI NO 
Camina solo sobre una línea recta   
Camina sobre diferentes superficies (colchonetas, piedras, pasto)   
Camina evadiendo obstáculos (sillas, pelotas, conos)   
Camina en puntas de pies sobre una superficie plana    
Trepa con ayuda aparatos de pequeña y mediana altura    
Patea una pelota libremente    
Lanza objetos libremente    
Corre libremente sin caer por una superficie plana   
Introduce objetos pequeños en orificios de botellas    
Troza papeles (periódico, revista, lustre)   
Arma torres de más de 5 cubos   
Trabaja con rompecabezas de encaje simple    
Hace bolitas utilizando la palma de su mano    
Garabatea libremente   
Manipula plastilina y hace gusanitos con sus dedos   
Jala objetos de un lado a otro lado como carros    
Sube escaleras cogiéndose del pasamano    






3.1.9. Programación anual-general de la asignatura 
PROGRAMACIÓN ANUAL de ASÍGNATURA 
1. Institución educativa: ……………2. Nivel: INICIAL  3. Grado: TRES AÑOS 
4. Sección/es: TRES AÑOS 5. Área: PERSONAL SOCIAL 6. Profesor(a): JULISSA ROSALES / 
STEPHANIE WU 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
Desarrollo de la psicomotricidad 
Primer Bimestre 
1. Partes del cuerpo 
a. Partes gruesas del cuerpo: piernas, brazos, 
cabeza y tronco.  
2. Visomotricidad 
a. Óculo – manual: rasgado  
b. Óculo – podal: patear pelotas, circuitos 
sencillos. 
Segundo Bimestre 
3. Ubicación espacial 
a. Arriba – Abajo 
b. Cerca – Lejos  
4. Visomotricidad 
a. Óculo – manual: abolillado 
b. Óculo – podal: patear pelotas, circuitos 
sencillos. 
Tercer Bimestre 
5. Partes del cuerpo 
a. Partes finas el cuerpo: cara, ojos, nariz, 
boca, orejas, mano, pies, dedos.  
6. Coordinación al desplazarse 
a. Correr, saltar y caminar 
7. .Visomotricidad 
a. Óculo – manual: punzado, rasgado con 
papel lustre, dibujo. 
b. Óculo – podal: circuitos con obstáculos y 
sencillo, pasar la pelota, patear a un lugar 
definido.  
 Cuarto Bimestre 
8. Noción temporal  
a. Rápido – Lento  
9. Coordinación al desplazarse 
10. Equilibrio, rodar, correr y saltar en dos pies 
11. Visomotricidad 
a. Óculo – manual: pasado, lanzamiento y 
recepción de objetos, pintado, dibujar.  
b. Óculo – podal: circuitos con obstáculos. 
realización de saltos, carreras siguiendo un 
modelo visual.  
 
 Identificación de las partes del cuerpo 
utilizando material gráfico, mapas, dibujos, 
tarjetas léxicas, flashcards, carteles y 
gráficas, etc. evocando sus características 
esenciales y señalando o nombrando el 
objeto de manera adecuada 
 Identificación de las nociones espaciales 
mediante la percepción atenta y 
manipulación de estos, utilizando material 
concreto, evocando los conocimientos 
previos. 
 Coordinación de forma motora siguiendo las 
orientaciones del profesor, de un video 
ilustrativo, siguiendo el ritmo de una música 
apropiada, etc. 
 Coordinación de forma motora en la 
realización de saltos, carreras, lanzamientos, 
etc. siguiendo modelos visuales y las 
orientaciones del profesor. 
 Coordinación de ojos y manos para dibujar, 
pintar, etc., mediante ejercicios diversos 
 Coordinación viso-motriz a través de la 
realización de ejercicios llenar y vaciar 
recipientes diversos, transportar recipientes 
con líquidos, control y destreza digito-
manual, etc. 
 Muestra sentido de orientación en relación de 
sí mismo, personas, objetos en diferentes 
actividades lúdicas 
 Muestra sentido de orientación a través de las 
habilidades psicomotrices básicas en forma 
individual y grupal 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
 





2. CAPACIDAD: Orientación Espacial 
Destrezas 
 Coordinar de forma motora 
 Coordinar la visomotricidad 
 Mostrar sentido de orientación 
 
 
1. Valor: Responsabilidad 
Actitudes 
 Mostrar constancia en el trabajo 
 Ser puntual. 
 Asumir las consecuencias de los propios 
actos. 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
2. Valor: Respeto 
Actitudes 
 Asumir las normas de convivencia 
 Aceptar distintos puntos de vista 
 Aceptar a la persona tal como es 
 Escuchar con atención 
3. Valor: Solidaridad 
Actitudes 
 Demostrar valoración de unos mismo 
 Ayudar a los demás 
 Compartir lo que se tiene 





3.2. Programación específica 
CURSO: DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
GRADO: TRES AÑOS 
Profesor/es: JULISSA ROSALES / STEPHANIE WU  
3.2.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº I 
1. Institución educativas: ………………. 2. Nivel: INICIAL 3. Grado: TRES AÑOS 
4. Sección/es: TRES AÑOS.5. Área: PERSONAL SOCIAL 6. Título Unidad: HAGO MOVIMIENTOS CON MI CUERPO 
6. Temporización: DOS MESES 7. Profesor(a):JULISSA ROSALES / STEPHANIE WU 
 CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE 
APRENDIZAJE 
Desarrollo de la Psicomotricidad 
Primer Bimestre 
1. Partes del cuerpo 
a. Partes gruesas del cuerpo: piernas, 
brazos, cabeza y tronco 
.  
2. Visomotricidad 
a. Óculo – manual: rasgado  
b. Óculo – podal: patear objetos, pasar la 
pelota, realizar circuitos sencillos, Patear 





• Identificación de las partes gruesas de su 
cuerpo utilizando material gráfico. 
• Identificación de las partes gruesas del 
cuerpo humano, señalándolas o 
nombrándolas de manera adecuada 
• Coordinación de forma motora las partes 
gruesas del cuerpo, siguiendo las 
orientaciones del profesor. 
• Coordinación de forma motora las partes 
gruesas de su cuerpo al realizar movimientos, 
circuitos o carrera con sus brazos, piernas, 
tronco y cabeza, siguiendo la orientación del 
profesor. 
• Coordinación visomotriz óculo – manual 
al realizar la técnica “rasgado” a través de 
material concreto. 
• Coordinación visomotriz óculo – podal a 
través de realización de ejercicios de 
movimiento, circuito con diversos materiales 
o cuento motor. 
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
 
1. CAPACIDAD: Comprensión 
Destreza  
 Identificar  
 
2. CAPACIDAD: Orientación Espacial 
Destrezas 
 Coordinar de forma motora 
 Coordinar la visomotricidad 
 
1. Valor: Respeto 
Actitudes 
 Escuchar con atención 











ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL 
DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 
 
Actividad 1 
Identificar las partes gruesas del cuerpo (brazos, cabeza, piernas y tronco) 
humano utilizando material gráfico, escuchando atentamente. 
 
Motivación 
Realiza movimientos de acuerdo a la canción “La batalla del movimiento” 
(https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio), responde ¿Qué hiciste?, 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste para bailar? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los pasos para realizar el juego “la miss dice” (la miss dice 
que levanten los brazos, la miss dice que se toquen las piernas, etc.) 
 Reconoce cada una de las partes de su cuerpo que utilizo en el juego 
anterior al mencionarlas.  
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con los diferentes 
movimientos que realiza frente a un espejo (para abrazar necesito 
mis brazos, para caminar uso mis piernas, etc…) 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) al colocar stickers según la indicación en una imagen grande 
del cuerpo humano. (anexo 1) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué partes de tu cuerpo moviste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
Juega en el recreo con tus amigos del salón el juego “la miss dice” 
mencionando las partes gruesas de tu cuerpo que aprendiste.  
Vocabulario: 
 Partes gruesas del cuerpo: Están compuestas por la cabeza, el tronco 
y extremidades superiores que son los brazos y las inferiores que son 







Coordinar de forma motora las partes gruesas del cuerpo (brazos, cabeza, 




Realiza los movimientos de la canción “yo sacudía” 
(https://www.youtube.com/watch?v=q-7fW6bVPgA) y al parar la música se 
va a ubicar según la indicación de la maestra (formando un círculo). ¿Qué 
sacudiste primero y luego? ¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste para bailar?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las indicaciones para realizar la actividad “Que movimientos 
puedo hacer con mi cuerpo” 
 Identifica que partes gruesas de su cuerpo utiliza al realizar los 
movimientos de la actividad (brazos para trepar, piernas para saltar) 
 Relaciona las partes gruesas con los ejercicios (piernas para caminar, 
brazos para gatear, cuerpo para rodar, etc.) que utiliza al realizar el 
circuito psicomotor. 
 Coordina de forma motora las partes gruesas (brazos, cabeza, piernas 
y tronco) de su cuerpo al realizar el circuito psicomotor siguiendo las 
consignas dadas por el profesor. (anexo 2) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué partes de tu cuerpo moviste hoy?, ¿Qué fue lo 
que más te gusto hacer hoy?, ¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu 
cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto 
con el/ella la actividad “Que movimientos puedo hacer con las partes 








Actividad 3 (evaluación de proceso) 
Identificar las partes gruesas del cuerpo humano (brazos, cabeza, piernas y 




Realiza movimientos de acuerdo al juego “soy un mimo” (en silencio siguen 
las indicaciones, se ponen un sombrero, lanzan una pelota, etc.) luego 
responde ¿Qué hiciste hoy?, ¿Qué partes de su cuerpo utilizaste en el juego? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las piezas del rompecabezas del cuerpo 
 Reconoce las partes gruesas del cuerpo que se encuentra en el 
rompecabezas (anexo 3) 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la de su compañero 
(dándose un abrazo, cogiéndose la cabeza, etc…) 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo (brazos, piernas, tronco y 




¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto 
con el/ella la canción “Mi cuerpo se está moviendo” 
Vocabulario: 
 Partes gruesas del cuerpo: Están compuestas por la cabeza, el tronco 
y extremidades superiores que son los brazos y las inferiores que son 







Actividad 4 (evaluación de proceso) 
Coordinar de forma motora las partes gruesas (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) de su cuerpo al realizar movimientos con sus brazos, piernas, tronco 
y cabeza, siguiendo la orientación del profesor, escuchando atentamente. 
 
Motivación 
Realiza movimientos de las partes gruesas de su cuerpo según el juego 
“Calentamiento” (moviendo las partes del cuerpo que se le indique, estiren 
los brazos para tocar el techo, etc.) ¿Qué hemos hecho? ¿Qué partes de su 
cuerpo movieron? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las indicaciones para seguir el circuito psicomotor. 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo que utilizará para realizar 
el circuito, mencionando la forma de desplazamiento que va a 
utilizar. (caminar, saltar, gatear, etc.) 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la forma de 
desplazarse en el circuito (las piernas al momento de caminar; los 
brazos y piernas al momento de gatear; etc.) 
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 
el circuito psicomotor siguiendo las indicaciones. (anexo 4) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto 
con el/ella los desplazamientos que utilizaste en el circuito: gatear, saltar, 
correr 
Vocabulario: 








Identificar las partes del cuerpo humano utilizando material gráfico 




Busca seis sobres de colores en el patio, cuando lo encuentra la miss le pide 
que abra los sobres y mire que hay dentro de ellos. Luego encuentra unos 
rompecabezas y lo arman y responde ¿Qué imagen observas en el 
rompecabezas? ¿Qué parte del cuerpo observas en el rompecabezas? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe mediante la canción “¿Dónde están las partes del cuerpo?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo)  
 Reconoce las partes gruesas de su cuerpo (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) al moverlas según la canción. 
 Relaciona las partes gruesas del cuerpo con su cuerpo al observarse 
frente a un espejo y las menciona. 
 Identifica las partes gruesas del cuerpo humano al armar un muñeco 
articulado, mencionándolas. (anexo 5 ) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y junto con 
el/ella señala las partes gruesas del cuerpo de tu muñeco articulado. 
Vocabulario: 
 Partes gruesas del cuerpo: Están compuestas por la cabeza, el tronco 
y extremidades superiores que son los brazos y las inferiores que son 








Coordinar de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 
circuitos de obstáculos psicomotor con sus brazos, piernas, tronco y cabeza, 
siguiendo la orientación del profesor, escuchando atentamente. 
 
Motivación 
Realiza movimientos de las partes gruesas de su cuerpo según el juego 
“siguiendo al líder” (moviendo las partes del cuerpo que se le indique) ¿Qué 
has hecho? ¿Qué partes de su cuerpo moviste? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las normas e indicaciones para seguir un circuito 
psicomotor. 
 Identifica que partes de su cuerpo puede utilizar para desplazarse 
(brazos y piernas para gatear, etc.) y los menciona. 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo al armar un rompecabezas 
cuerpo humano”, siguiendo las indicaciones.  
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 
el circuito de obstáculos psicomotor siguiendo las indicaciones. 
(anexo 6) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto 
con el/ella los movimientos que utilizaste en el circuito (gatear, saltar. 
correr) 
Vocabulario: 








Actividad 7 (evaluación final) 
Identificar las partes del cuerpo humano señalándolas o nombrándolas de 
manera adecuada, escuchando atentamente. 
 
Motivación 
Realiza los movimientos de la canción “aceite de iguana” 
(https://www.youtube.com/watch?v=n4kLI-XLB-
c&index=7&list=RDT1SHFiutTO0) ¿Qué hemos realizado? ¿Qué parte del 
cuerpo han movido? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las partes gruesas del cuerpo al manipularlas (hechas con 
tela) y colocarlas según corresponda. (anexo 7) 
 Reconoce cada una de las partes gruesas al hacer los movimientos 
que realiza el muñeco “Manu”.  
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la silueta del cuerpo 
humano, señalándolas y nombrándolas. 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo al realizar el juego “¿Qué 
hace Manu? 
(Manu es un títere que tiene piernas, brazos, cabeza y tronco. Manu 
señalara cada parte de su cuerpo y los niños imitaran sus 
movimientos) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y junto con 









Actividad 8 (evaluación final) 
Coordinar de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar una 




Realiza estiramientos y calentamientos de las partes gruesas de su cuerpo 
siguiendo las indicaciones, responde ¿Qué has hecho? ¿Qué partes de su 
cuerpo moviste? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe la información de las normas e indicaciones para realizar el 
juego “siguiendo las imágenes” 
 Identifica que partes de su cuerpo va a utilizar para realizar el juego. 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con las actividades que 
realiza en el recreo.  
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 
el juego “siguiendo las imágenes” (anexo 8) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil identificar las partes gruesas de tu cuerpo? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto 
con el/ella el juego “siguiendo las imágenes”  
Vocabulario: 
 Partes gruesas del cuerpo: Están compuestas por la cabeza, el tronco 
y extremidades superiores que son los brazos y las inferiores que son 
las piernas. 









Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 




Realiza el juego “abro los regalos”(al romper con sus manos el papel) ¿Con 
qué materiales trabajarás hoy?, luego exploran los materiales a trabajar: 
papel de revista ¿Qué será? ¿Qué podremos hacer con este material?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe y exploran los materiales (papel de revista)  
 Identifica la técnica del rasgado escuchando las indicaciones de la 
maestra(utilizando los dedos pulgar e índice) 
 Relaciona la técnica del rasgado con acciones pasadas (como romper 
el papel de regalo en sus cumpleaños, o navidad) 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica del 
rasgado, luego lo pega en una imagen grande dentro de un 
paleógrafo.(anexo 9) 
Metacognición 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué utilizaste para rasgar? 
¿Te pareció fácil rasgar? 
Transferencia 
Comparte en casa lo trabajado en clase, y realiza la técnica del rasgado con 
tu imagen preferida.  
Vocabulario: 
 Rasgado: El niño de 3 a 5 años troza el papel con las manos, 
primero hace trozos grandes y luego pequeños. Los rasgados se 
hacen cogiendo el papel con las dos manos y rasgándolos, primero 
se hace rasgados libres, luego en tiras, después sobre líneas rectas y 







Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
ejercicios de movimiento, asumiendo las normas de convivencia. 
 
Motivación 
Realiza movimientos con pies descalzos: los estira, los encoge, los separa, 
tapa uno y luego el otro. ¿Qué parte de tu cuerpo has usado? ¿Cuántos pies 
tienes? ¿Para qué sirven los pies? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe diferentes caminos para desplazarse en el patio de diversas 
maneras: de puntitas, con un pie en punta, con un solo pie.  
 Identifica qué parte de su cuerpo utiliza para desplazarse al 
señalarlo. 
 Relaciona la parte de su cuerpo: el pie, con alguna actividad 
realizada durante sus vacaciones al mencionarla.  
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al patear una pelota de papel 
con sus compañeros. (anexo 10) 
Metacognición 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste hoy? 
 ¿Qué forma de caminar te pareció más sencilla? 
Transferencia 
 Comparte en casa lo aprendido y realiza la actividad con ellos. 
Vocabulario: 












Actividad 11 (evaluación de proceso) 
Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 
Motivación 
Realiza una canción “manos divertidas” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ll0IcZoWxyc) luego observa una bolsa 
grande (adentro está llena de papel kraf), responde ¿Qué habrá adentro? 
¿Con qué materiales trabajaremos hoy? ¿Qué podremos hacer con este 
material? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (papel kraf)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar papel kraft para 
luego pegarlos en un oso dentro de un papelográfo. (anexo 15) 
Metacognición 
¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué utilizaste para rasgar?, ¿Te pareció fácil rasgar? 
Transferencia 
Comparte en casa lo trabajado en clase, y realiza la técnica del rasgado con 
tu imagen preferida.  
Vocabulario: 
 Rasgado: El niño de 3 a 5 años troza el papel con las manos, 
primero hace trozos grandes y luego pequeños. Los rasgados se 
hacen cogiendo el papel con las dos manos y rasgándolos, primero 
se hace rasgados libres, luego en tiras, después sobre líneas rectas y 







Actividad 12 (evaluación de proceso) 
Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
circuito con ula –ula asumiendo las normas de convivencia. 
 
Motivación 
Realizan los movimientos de la canción “Salta, salta, salta” 
(https://www.youtube.com/watch?v=T1QwG5fz1OY) ¿Qué has hecho? 
¿Qué parte del cuerpo utilizaste para saltar? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe un circuito con ula- ulas  
 Identifica qué parte de su cuerpo utilizará para saltar por las ula - 
ulas  
 Relaciona el movimiento de sus pies al pasar de un ula – ula al otro 
saltando como conejo. 
 Coordina la visomotricidad óculo – podal al saltar como ranas en el 
circuito con ula – ulas siguiendo las indicaciones.  
(anexo 12) 
Metacognición 
¿Qué hiciste hoy? 
¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para saltar? 
¿Te pareció fácil saltar como rana en el circuito con ula – ulas? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y salta junto 














Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 
Motivación 
Realiza una canción “saco una manito” 
(https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc) luego observa una 
bolsa grande (pepel de regalo) responde ¿Qué habrá adentro? ¿Con qué 
materiales trabajaremos hoy? ¿Qué podremos hacer con este material? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe y exploran los materiales (papel de regalo)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la maestra  
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar trozos de papel 
de regalo para forrar una caja, para guardar sus juguetes. (anexo 13) 
Metacognición 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué utilizaste para rasgar? 
¿Te pareció fácil rasgar el papel de regalo? 
Transferencia 
Comparte en casa lo trabajado en clase, y realiza la técnica del rasgado con 
tu imagen preferida.  
Vocabulario: 
 Rasgado: El niño de 3 a 5 años troza el papel con las manos, 
primero hace trozos grandes y luego pequeños. Los rasgados se 
hacen cogiendo el papel con las dos manos y rasgándolos, primero 
se hace rasgados libres, luego en tiras, después sobre líneas rectas y 







Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 




Realiza una carrera en un circuito en donde se ubicará un cono adelante, a 
cierta distancia. A la señal de la maestra, se desplaza lo más rápido posible 
hasta el cono, lo rodea y vuelve donde empezó. Cuando llegue, cogerá de la 
mano al siguiente niño de la fila para repetir el recorrido. ¿Qué han 
realizado? ¿Cómo lo realizado? ¿Qué utilizaron para correr? 
Desarrollo de la Actividad 
 Percibe un circuito que tiene vallas (picas) como obstáculos. ¿Este 
circuito será igual que el anterior? ¿Qué tendremos que hacer ahora? 
 Identifica la parte de su cuerpo que moverá para realizar el circuito. 
 Relaciona el movimiento de sus pies para desplazarse saltando como 
conejo.  
 Coordina su visomotricidad óculo – podal al realizar los ejercicios 
dentro del circuito, saltando los obstáculos sin pisarlo o chocarlo. 
(anexo 14) 
Metacognición 
¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste? 
¿Qué circuito te gustó más? 
¿Te pareció fácil realizar estos circuitos? 
Transferencia 
 Comenta a tus miembros de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto a 
ellos nuevos circuitos con obstáculos diferentes. 
Vocabulario: 








Actividad 15 (evaluación final) 
Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 
Motivación 
Realiza una canción “CantaJuego - El Popurri De Las Manosy” 
(https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk) luego observa una 
bolsa grande (adentro está llena de papel lustre), responde ¿Qué habrá 
adentro? ¿Con qué materiales trabajaremos hoy? ¿Qué podremos hacer con 
este material? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (papel lustre de diversos colores)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la maestra  
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar trozos de papel 
lustre de colores para luego pegarlos en un arcoiris dentro de un 
papelográfo. (anexo 11) 
Metacognición 
¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué utilizaste para rasgar? ,¿Te pareció fácil rasgar? 
Transferencia 
Comparte en casa lo trabajado en clase, y realiza la técnica del rasgado con 
tu imagen preferida.  
Vocabulario: 
 Rasgado: El niño de 3 a 5 años troza el papel con las manos, 
primero hace trozos grandes y luego pequeños. Los rasgados se 
hacen cogiendo el papel con las dos manos y rasgándolos, primero 
se hace rasgados libres, luego en tiras, después sobre líneas rectas y 






Actividad 16 (evaluación final) 
Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
ejercicios en un cuento motor, asumiendo las normas de convivencia. 
 
Motivación 
Realiza un juego llamado “la batalla de los globos” (anexo 16) donde tendrá 
colgado un globito de color. El juego consiste en tratar de pisar los globitos 
del compañero sin que pisen el suyo, luego responde: ¿Qué pasó con los 
globitos? ¿Y qué utilizaste para reventarlos?  
Desarrollo de la Actividad 
 Escucha atentamente el cuento motor “la caza de los indios” (lectura 
1) 
 Identifica las partes de su cuerpo para realizar el cuento motor  
 Relaciona las partes del cuento con la acción a realizar (ejem: 
“cogieron sus caballos y se fueron al bosque” mientras toman sus 
palos de escoba y representan la acción)  
 Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del 
cuento motor: subiendo y bajando las montañas, atravesando el 
bosque sin chocar con los árboles, etc.  
Metacognición 
¿Qué parte del cuento “la caza de los indios te gustó más? 
¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para realizar esa acción? 
¿Te pareció fácil realizar estas acciones? 
Transferencia 
Comenta con papá o mamá lo trabajado en clase y realiza junto a ellos el cuento de 













3.2.1.1.Guía de actividades para los padres – Unidad  nº I 
 
GUIA DE ACTIVIDADES – UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
Nombre:……………………………………….    Nivel: Inicial          Grado: 3 
años 









Identificar las partes gruesas del cuerpo (brazos, cabeza, piernas y tronco) 
humano utilizando material gráfico, escuchando atentamente. 
 Percibe los pasos para realizar el juego “la miss dice” (la miss dice 
que levanten los brazos, la miss dice que se toquen las piernas, etc.) 
 Reconoce cada una de las partes de su cuerpo que utilizo en el juego 
anterior al mencionarlas.  
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con los diferentes 
movimientos que realiza frente a un espejo (para abrazar necesito 
mis brazos, para caminar uso mis piernas, etc…) 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) al colocar stickers según la indicación en una imagen grande 































Coordinar de forma motora las partes gruesas del cuerpo (brazos, cabeza, 
piernas y tronco) siguiendo las orientaciones del profesor, escuchando 
atentamente. 
 Percibe las indicaciones para realizar la actividad “Que movimientos 
puedo hacer con mi cuerpo” 
 Identifica que partes gruesas de su cuerpo utiliza al realizar los 
movimientos de la actividad (brazos para trepar, piernas para saltar) 
 Relaciona las partes gruesas con los ejercicios (piernas para 
caminar, brazos para gatear, cuerpo para rodar, etc) que utiliza al 
realizar el circuito psicomotor. 
 Coordina de forma motora las partes gruesas (brazos, cabeza, 
piernas y tronco) de su cuerpo al realizar el circuito psicomotor 







 Identificar las partes gruesas del cuerpo humano (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) señalándolas o nombrándolas de manera adecuada, escuchando 
atentamente. 
 Percibe las piezas del rompecabezas del cuerpo 
 Reconoce las partes gruesas del cuerpo que se encuentra en el 
rompecabezas. 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la de su compañero 
(dándose un abrazo, cogiéndose la cabeza, etc…) 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo (brazos, piernas, 
























Coordinar de forma motora las partes gruesas (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) de su cuerpo al realizar movimientos con sus brazos, piernas, tronco 
y cabeza, siguiendo la orientación del profesor, escuchando atentamente. 
 Percibe las indicaciones para seguir el circuito psicomotor. 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo que utilizará para realizar 
el circuito, mencionando la forma de desplazamiento que va a 
utilizar. (caminar, saltar, gatear, etc) 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la forma de 
desplazarse en el circuito (las piernas al momento de caminar; los 
brazos y piernas al momento de gatear; etc.) 
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 






Identificar las partes del cuerpo humano utilizando material gráfico 
señalando o nombrando el objeto de manera adecuada, escuchando 
atentamente. 
 Percibe mediante la canción “¿Dónde están las partes del cuerpo?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo)  
 Reconoce las partes gruesas de su cuerpo (brazos, cabeza, piernas y 
tronco) al moverlas según la canción. 
 Relaciona las partes gruesas del cuerpo con su cuerpo al observarse 
frente a un espejo y las menciona. 

























Coordinar de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 
circuitos de obstáculos psicomotor con sus brazos, piernas, tronco y cabeza, 
siguiendo la orientación del profesor, escuchando atentamente. 
 Percibe las normas e indicaciones para seguir un circuito 
psicomotor. 
 Identifica que partes de su cuerpo puede utilizar para desplazarse 
(brazos y piernas para gatear, etc.) y los menciona. 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo al armar un rompecabezas 
cuerpo humano”, siguiendo las indicaciones.  
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 







Identificar las partes del cuerpo humano señalándolas o nombrándolas de 
manera adecuada, escuchando atentamente. 
 Percibe las partes gruesas del cuerpo al manipularlas (hechas con 
tela) y colocarlas según corresponda.  
 Reconoce cada una de las partes gruesas al hacer los movimientos 
que realiza el muñeco “Manu”.  
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con la silueta del cuerpo 
humano, señalándolas y nombrándolas. 
 Identifica las partes gruesas de su cuerpo al realizar el juego “¿Qué 
hace Manu? 
(Manu es un títere que tiene piernas, brazos, cabeza y tronco. Manu 























Coordinar de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar una 
carrera psicomotor, siguiendo la orientación del profesor, escuchando 
atentamente. 
 Percibe la información de las normas e indicaciones para realizar el 
juego “siguiendo las imágenes” 
 Identifica que partes de su cuerpo va a utilizar para realizar el juego. 
 Relaciona las partes gruesas de su cuerpo con las actividades que 
realiza en el recreo.  
 Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar 








Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe y exploran los materiales (papel de revista)  
 Identifica la técnica del rasgado escuchando las indicaciones de la 
maestra(utilizando los dedos pulgar e índice) 
 Relaciona la técnica del rasgado con acciones pasadas (como romper 
el papel de regalo en sus cumpleaños, o navidad) 
Coordina la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica del 



























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
ejercicios de movimiento, asumiendo las normas de convivencia. 
 Percibe diferentes caminos para desplazarse en el patio de diversas 
maneras: de puntitas, con un pie en punta, con un solo pie.  
 Identifica qué parte de su cuerpo utiliza para desplazarse al 
señalarlo. 
 Relaciona la parte de su cuerpo: el pie, con alguna actividad 
realizada durante sus vacaciones al mencionarla.  
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al patear una pelota de 










Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 Percibe los materiales (papel kraf)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar papel kraft para 






























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
circuito con ula –ula asumiendo las normas de convivencia. 
 Percibe un circuito con ula- ulas  
 Identifica qué parte de su cuerpo utilizará para saltar por las ula - 
ulas  
 Relaciona el movimiento de sus pies al pasar de un ula – ula al otro 
saltando como conejo. 
 Coordina la visomotricidad óculo – podal al saltar como ranas en el 









Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 Percibe y exploran los materiales (papel de regalo)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la maestra  
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar trozos de papel 




























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
ejercicios en un circuito de obstáculos, asumiendo las normas de 
convivencia. 
 Percibe un circuito que tiene vallas (picas) como obstáculos. ¿Este 
circuito será igual que el anterior? ¿Qué tendremos que hacer ahora? 
 Identifica la parte de su cuerpo que moverá para realizar el circuito. 
 Relaciona el movimiento de sus pies para desplazarse saltando como 
conejo.  
 Coordina su visomotricidad óculo – podal al realizar los ejercicios 







Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Rasgado” a través de material concreto, asumiendo las normas de 
convivencia.   
 Percibe los materiales (papel lustre de diversos colores)  
 Identifica la técnica del rasgado al mover sus dedos pulgar e índice, 
escuchando las indicaciones de la maestra  
 Relaciona los movimientos de sus dedos: pulgar e indice con el 
trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar trozos de papel 





























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
ejercicios en un cuento motor, asumiendo las normas de convivencia. 
 Escucha atentamente el cuento motor “la caza de los indios”  
 Identifica las partes de su cuerpo para realizar el cuento motor  
 Relaciona las partes del cuento con la acción a realizar (ejem.: 
“cogieron sus caballos y se fueron al bosque” mientras toman sus 
palos de escoba y representan la acción)  
 Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del 
cuento motor: subiendo y bajando las montañas, atravesando el 
































3.2.1.2.Materiales de apoyo (fichas y lecturas) 
 
Lectura n° 1 
Cuento motor  
LA CAZA DE LOS INDIOS 
Somos indios de la tribu de Angakena  
Llevamos la cara pintada y este es nuestro campamento 
Una mañana temprana un grupo de indios se fueron de caza 
Antes de partir todos bailaron la danza del venado para tener buena suerte 
(Haciendo una ronda bailan con sonidos de indios, hacia adentro. 
Hacia afuera saltando de diferentes maneras – unos con un pie, otros con los 
pies juntos y otros con los pies intercalados) 
Cogieron sus caballos y se fueron al bosque 
 (Cogen los palos de madera y hacen movimiento con sus piernas de 
andar a caballo) 
Se pusieron a cabalgar  
 (Dejaron los caballos a un lado) 
Y Tomaron el camino hacia el otro lado, rodeando los árboles y escuchando los 
ruidos que llegaban a sus oídos 
(Gatean en zigzag ante unos obstáculos como árbol – con picas como 
árbol) 
Poco después llegaron a una zona montañosa, donde tuvieron que escalar 
montañas y bajar con mucho cuidado de otras 
(Se suben a las sillas y se bajan alucinando que son montañas) 
Llegaron al rio, donde varias lanchas los estaban esperando. Se subieron a ellas y 
se pusieron a pedalear 
(Se sientan al suelo tomados del brazo y pedalean unas lanchas) 
Bajaron de las lanchas en búsqueda de algo para poder cazar  
Pero no consiguieron cazar nada y decidieron volver al campamento para 
descansar 















































Imagen del cuerpo para colocar 
stickers (tamaño paleógrafo)  
Modelo de circuito psicomotor  
Modelo de rompecabezas del 





















































Modelo de circuito psicomotor  
Modelo de muñeco articulado 
 (Tamaño A3)  
https://goo.gl/images/jGY1Wn 
 













































Muñeco del cuerpo humano 
(tamaño A4)  
https://goo.gl/images/tyq75B 
Modelo de imágenes de posiciones   
Modelo de imagen para realizar el 
rasgado. (tamaño paleógrafo)   
https://goo.gl/images/ea2ejU 

















































Modelo de imagen para realizar el 
rasgado. (tamaño paleógrafo)  
https://goo.gl/images/LZzSY9 
Modelo de circuito 
psicomotor 
https://goo.gl/images/bb8k3T 
Modelo de caja decorada con 


















































Modelo de circuito 
psicomotor  
https://goo.gl/images/UXMrH8 
Oso para decorar con papeles 
rasgados (tamaño paleógrafo) 
https://goo.gl/images/FFA69K 







3.2.1.3. Evaluaciones de proceso y final de unidad 
 
 
EVALUACIÓN DE PROCESO N°1 
Personal social: Identifica las partes gruesas del cuerpo 



















Identifica las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas siguiendo la canción “Mi 
cuerpo se está moviendo” 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Identifica todas las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas  A 
Identifica algunas de las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas B 
Identifica ninguna de las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas  C 









EVALUACIÓN DE PROCESO N°2 
Personal social: Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo 
















Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar el circuito 
psicomotor siguiendo las indicaciones.  
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al caminar, saltar 
y gatear por el circuito psicomotor sin dificultad 
A 
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al caminar, saltar 
y gatear por el circuito psicomotor   poca dificultad 
B 
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al caminar, saltar 
y gatear circuito psicomotor con mucha dificultad  
C 










EVALUACIÓN  FINAL N°1 
Personal social: Identifica las partes gruesas del cuerpo 




















Identifica las partes gruesas de su cuerpo al realizar el juego “¿Qué hace Manu? 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Identifica todas las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas. A 
Identifica algunas de las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas. B 
Identifica ninguna de las partes gruesas de su cuerpo al señalarlas. C 








EVALUACIÓN  FINAL N°2 
Personal social: Coordina de forma motora las partes gruesas 

















Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al realizar una carrera 
psicomotora 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al correr por el 
circuito psicomotor sin dificultad 
A 
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al correr por el 
circuito psicomotor  con poca dificultad 
B 
Coordina de forma motora las partes gruesas de su cuerpo al correr por el  
circuito psicomotor con mucha dificultad  
C 
Capacidad: Orientación espacial 









EVALUACIÓN DE PROCESO N°3 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – manual 


















Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar rasgar de papel kraft para 
luego pegarlos en un oso dentro de un papelográfo. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de kraft utilizando los dedos 
pulgar e índice. 
A 
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de kraft utilizando los dedos 
pulgar, índice y medio  
B 
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de kraft utilizando toda la mano  C 
Capacidad: Orientación espacial  
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 









EVALUACIÓN DE PROCESO N°4 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – podal 

















Coordina la visomotricidad óculo – podal realizando un circuito con ula – ulas 
siguiendo las indicaciones: saltando como conejos y saltando como rana. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad óculo – podal al saltar con dos pies sin 
dificultad 
A 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al saltar con dos pies con poca 
dificultad  
B 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al no realizar los saltos con dos 
pies 
C 
Capacidad: Orientación espacial 
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 









EVALUACIÓN FINAL N°3 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – manual 

















Coordina la visomotricidad óculo – manual al rasgar trozos de papel lustre de 
colores para luego pegarlos en un arcoiris dentro de un papelográfo. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de lustre utilizando los dedos 
pulgar e índice. 
A 
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de lustre utilizando los dedos 
pulgar, índice y medio  
B 
Coordina la visomotricidad al rasgar papel de lustre utilizando toda la mano  C 
Capacidad: Orientación espacial  
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 









EVALUACIÓN FINAL N°4 
Personal social: Coordina su visomotricidad óculo -  podal 
















Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del cuento motor: 
subiendo y bajando las montañas, atravesando el bosque sin chocar con los 
árboles, etc 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar todos los ejercicios del 
cuento motor sin dificultad 
A 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar algunos de los 
ejercicios del cuento motor con poca dificultad 
B 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al no realizar ninguno de los 
ejercicios del cuento motor. 
C 
Capacidad: Orientación espacial Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 







CURSO: DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
GRADO: TRES AÑOS 
Profesor/es: JULISSA ROSALES / STEPHANIE WU  
3.2.2.  UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº II 
1. Institución educativas: ………. 2. Nivel: INICIAL 3. Grado: TRES AÑOS 
4. Sección/es: TRES AÑOS.5. Área: PERSONAL SOCIAL 6. Título Unidad: 
¿DONDE ME UBICO? 
6. Temporización: DOS MESES 7. Profesor(a):JULISSA ROSALES / 
STEPHANIE WU BEOUTIS 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE 
APRENDIZAJE 
1.  Ubicación espacial 
a. Arriba – Abajo 
b. Cerca – Lejos  
2. Visomotricidad 
a. Óculo – manual: abolillado 







 Identificación nociones espaciales 
arriba – abajo mediante 
reconocimiento de imágenes o 
manipulación de material concreto. 
 Identificación de la noción espacial 
cerca – lejos mediante reconocimiento 
de ubicaciones con su cuerpo o 
utilizando material concreto 
 Coordinación visomotriz óculo – 
manual al realizar la técnica abolillado 
a través de material concreto  
 Coordinación visomotriz óculo – 
podal a través de un circuito 
psicomotriz, actividad lúdica o cuento 
motor. 
 Muestra sentido de orientación según 
la noción espacial arriba – abajo o 
cerca o lejos a través de habilidades 
psicomotrices en forma grupal.  
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
 




4. CAPACIDAD: Orientación Espacial 
Destrezas 
 Coordinar la visomotricidad  
 Mostrar sentido de la orientación 
 
 
1. Valor: Respeto 
Actitudes 
 Escuchar con atención 
 Asumir las normas de 
convivencia 
2. Valor: Solidaridad  








Identificar nociones espaciales arriba – abajo mediante reconocimiento de 
imágenes, prestando mucha atención a las indicaciones. 
 
Motivación 
Recibe una linda mariposa y la mueve como si estuviera volando. En el patio se 
coloca flores de acuerdo a la cantidad de niños que hay, siguen las indicaciones 
(las mariposas tienen hambre, hay que colocarlas en la flor; ya que las mariposas 
ya comieron van a volar nuevamente; de repente empezó a llover y las mariposa se 
deben de proteger con la flor. Al termino del juego responde ¿Qué has hecho? 
¿Qué hizo primero la mariposa y luego? ¿Dónde se ubicó la mariposa hora de 
comer?  
Desarrollo de la Actividad   
 Percibe el video de arriba - abajo 
(https://www.youtube.com/watch?v=_PVbDErQkGg) 
 Reconoce los movimientos que hace pimpollo y realiza las acciones  
 Relaciona la noción arriba – abajo con la ubicación de objetos del salón (el 
foco está arriba, la alfombra está abajo) 
 Identifica la noción espacial arriba – abajo ubicando imágenes en una 
lámina según las indicaciones. (coloca a la niña arriba del tobogán y al 
niño abajo) (Anexo 1) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Fue fácil colocar a la niña arriba y al niño abajo? 
¿Tuviste alguna dificultad? 
Transferencia 
En compañía de tus padres observa tu dormitorio y nombra los objetos que se 












Mostrar sentido de orientación según las nociones espaciales arriba – abajo a 
través de las habilidades psicomotrices básicas en forma grupal, asumiendo las 
normas de convivencia. 
  
Motivación 
Realiza los movimientos sugeridos por la canción “Si yo pongo mis dos manos” 
(https://www.youtube.com/watch?v=OMaxsF0ATr0)  
Luego responde ¿Qué has hecho? ¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para hacer 
esta actividad? ¿Dónde pusiste las manos? 
Desarrollo de la Actividad   
 Percibe las indicaciones para realizar la actividad “Juego con cintas” 
 Identifica la noción arriba- abajo con los movimientos que realizó en la 
canción. 
 Muestra sentido de orientación al realizar la actividad “Juego con cintas” 
(Se ubica de forma libre con una cinta de colores y mueve la cinta de 
acuerdo a la indicaciones: cinta arriba y cinta abajo) (Anexo 2) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Fue fácil identificar las nociones arriba – abajo con el juego de las cintas? 
¿Qué otro material pudiste haber usado? 
Transferencia 














Actividad 3 (evaluación de proceso) 
Identificar nociones espaciales arriba – abajo mediante la percepción atenta y 
manipulación de material concreto, evocando los conocimientos previos, 
compartiendo lo que se tiene.  
 
Motivación 
Observa los globos de color rojo (inflados con helio) y de color azul (inflados con 
aire). Luego responde ¿De qué color son los globos? ¿Dónde se encuentran los 
globos rojos? ¿Dónde se encuentran los globos azules?  
Desarrollo de la Actividad   
 Percibe el video “arriba y abajo”(https://www.youtube.com/watch?v=15-
Xxiv0Odk)  
 Reconoce los movimientos que observa en el video y realiza las acciones 
 Relaciona la noción espacial arriba – abajo al pasar a su compañero una 
pelota por arriba de su cabeza y por abajo. 
 Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar objetos en una 
lámina de una escalera de acuerdo a la indicación: muñeca arriba, carrito 
abajo. (Anexo 3) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te fue fácil ubicar los objetos en la escalera utilizando las nociones espaciales 
arriba – abajo? 
¿Qué dificultad tuviste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y baila la canción 











Actividad 4 (evaluación de proceso) 
 
Mostrar sentido de orientación según las nociones espaciales arriba – abajo a 
través de las habilidades psicomotrices básicas en forma grupal, asumiendo las 
normas de convivencia. 
  
Motivación 
Realiza los movimientos de la canción “un, dos, tres del símbolo” 
(https://www.youtube.com/watch?v=P6Evn_wnx0Y), luego responde ¿Qué has 
hecho? ¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para hacer esta actividad?  
Desarrollo de la Actividad   
 Escucha atentamente las indicaciones del juego: “¡Qué traviesa la pelota!”  
 Identifica la noción arriba – abajo con los movimientos que realizó en la 
canción. 
 Muestra sentido de orientación al realizar el juego: “¡Qué traviesa la 
pelota!”, lanza las pelotas al cesto que se encuentra en la pared y menciona 
que pelotas quedaron arriba y cuales quedaron abajo. (Anexo 4) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy para lanzar las pelotas? 
¿Fue fácil identificar las nociones espaciales arriba – abajo? 
¿Qué dificultades tuviste y como lo solucionaste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 













Identificar la noción espacial cerca – lejos mediante reconocimiento de 
ubicaciones con su cuerpo, escuchando con mucha atención a las indicaciones 
 
Motivación 
Realiza una carrera con autos de colores y responde ¿Dónde están los autos? ¿Qué 
auto está llegando a la meta? ¿Qué auto no avanzó mucho?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe la información del juego “Stop” 
 Reconoce la noción cerca o lejos con su propio cuerpo al colocarse cerca o 
lejos de su compañero 
 Relaciona la noción cerca – lejos al realizar el juego “stop” (los niños se 
desplazan por el patio y cuando se le da la indicación se detienen y se 
pregunta: Pepito, ¿dónde se encuentra Juan? ¿Estará lejos o cerca de ti?) 
 Identifica la noción espacial cerca – lejos al ubicarse según la indicación de 
la maestra (cerca o lejos de algún objeto).(anexo 5) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué parte de la clase te gustó más? 
¿Te fue fácil ubicarte cerca – lejos de tus compañeros? 
¿Qué dificultad tuviste al ubicarte cerca o lejos?  
Transferencia 
En casa con mamá y papá juega a ubicar tus juguetes cerca o lejos de los muebles 


















Mostrar sentido de orientación cerca – lejos a través de las habilidades 




Realiza los movimientos de la canción “La ronda de los conejos” 
(https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI) y responde: ¿Qué hicieron 
los conejos primero? ¿Y hacia dónde saltaron? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe las indicaciones para realizar el juego “el globo”: forma una fila y 
al ritmo de la música pasa el globo. 
 Identifica la noción cerca – lejos al realizar el juego “el globo”, luego 
responde: Pepito, ¿Dónde está el globo?; Pepito, ¿El globo se encuentra 
cerca o lejos de María?(anexo 6) 
 Muestra sentido de la orientación al ubicarse cerca o lejos de los objetos 
que indica la profesora. 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil ubicarte cerca – lejos de los objetos que indicó la maestra? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 

















Identificar la noción espacial cerca – lejos utilizando material concreto 
cumpliendo con los trabajos asignados 
 
Motivación  
Realiza los movimientos cerca – lejos al ritmo de la canción “Cerca-Lejos” 
https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps , luego responde ¿Qué 
hiciste? ¿Cómo bailaste? ¿Dónde te ubicaste al saltar? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe el video “cerca lejos” 
(https://www.youtube.com/watch?v=GkZJ6PUJzw4)  
 Reconoce la noción espacial cerca – lejos al responder las preguntas sobre 
el video: ¿Por qué Rochipochi miraba la estrella muy pequeñita? Cuando 
rochipochi llegó a la estrella, ¿Dónde se encontraba? 
 Relaciona la noción al ubicarse cerca o lejos de los objetos (cerca de una 
mesa, lejos de una pelota) (anexo 7) 
 Identifica la noción cerca – lejos según indicaciones de la maestra: “Ubica 
la pelota cerca a la mesa” “Ubica el plumón lejos de la mesa” 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿A qué distancia se encontraba Rochipochi de la estrella? 
Y cuando viajo, ¿A qué distancia estaba? 
Transferencia 
Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y junto con el/ella 














Mostrar sentido de orientación cerca – lejos a través de las habilidades 




Realiza tres equipos para ejecutar el circuito “El gusano” en donde tendrá un 
inicio y un final, al lanzar el dado grande tendrá que avanzar por el circuito hasta 
llegar a la meta. ¿Quién ganó? ¿Quién estuvo más cerca a la meta? ¿Y Juan donde 
estaba?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe a sus compañeros del aula, ubicándose en una fila.  
 Identifica que compañero se encuentra cerca o lejos de él y los menciona. 
 Muestra sentido de la orientación al realizar el juego “tiro al blanco”, 
lanzando una esponja mojada, cerca o lejos del blanco que se encuentra 
dibujado en el suelo del patio, según la indicación. (Anexo 8) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿A qué distancia estaba las esponjas que lanzaste? 
¿Fue fácil o difícil identificar la noción cerca o lejos? 
¿Cómo lo solucionaste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 



















Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica “Abolillado” 
a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 
Motivación 
Observa una caja mágica (dentro hay arcilla), para ello es necesario decir las 
palabras mágicas (abrete sesamo) luego responderán ¿Qué crees que se puedas 
hacer con la arcilla? ¿crees que se puedas hacer un pelotitas? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (cerámica en frio)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar pelotitas de 
cerámica en frio creando una linda cara de oso panda. (Anexo 9) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste? 
¿Fue fácil realizar la técnica del abolillado al hacer bolitas de papel de seda? 
Transferencia 
 Comparte con los miembros de tu familia lo aprendido, y hagan bolita de con 
plastilina, utilizando las palmas de sus mano.  
Vocabulario: 
 Abolillado: Formar bolitas con las manos, se puede usar papel crepé, 
arcilla, plastilina. Esto es para desarrollar su motricidad del niño de 3-5 
años. Primero se forman las bolitas con las palmas de las manos, luego con 









Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un 




Escucha una canción “Mi cuerpo en movimiento” y se mueve al ritmo de la 
música (https://www.youtube.com/watch?v=4S7_nTdC_RU), responde ¿Qué 
hiciste? ¿Qué parte de tu cuerpo moviste?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe un circuito psicomotriz con obstáculos: picas, para pasar por 
debajo de ellas; steps para pasar encima de ellas 
 Identifica las partes de su cuerpo que debe utilizar para realizar el circuito. 
 Relaciona el movimiento de sus pies para desplazarse saltando y corriendo. 
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al arrastrarse y saltar encima de 
los obstáculos del circuito (Anexo 7) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil realizar el circuito de obstáculos? 
Transferencia 
Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 














Actividad 11(evaluación de progreso) 
 
Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica “Abolillado” 
a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 
Motivación 
Observa una caja mágica (dentro hay masa granulada), para ello es necesario decir 
las palabras mágicas (abrete sesamo) luego responderán ¿Qué crees que se puedas 
hacer con la masa granulada? ¿crees que se puedas hacer un pelotitas? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (masa mágica)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar la masa mágica 
haciendo una pelotitas de diversos tamaños (grandes-pequeñas).(anexo 11) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste? 
¿Fue fácil realizar la técnica del abolillado al hacer pelotas de la masa mágica? 
Transferencia 
 Comparte con los miembros de tu familia lo aprendido, y hagan pelotas con la 
masa mágica, utilizando las palmas de su mano. 
Vocabulario: 
 Abolillado: Formar bolitas con las manos, se puede usar papel crepé, 
arcilla, plastilina. Esto es para desarrollar su motricidad del niño de 3-5 
años. Primero se forman las bolitas con las palmas de las manos, luego con 








Actividad 12 (evaluación de proceso) 
Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un 
circuito psicomotriz sencillo, escuchando con mucha atención a las indicaciones 
 
Motivación 
Observa un video musical “El baile del sapito” y se mueve al ritmo de la canción 
(https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08) responde ¿Qué hiciste? 
¿Qué parte de tu cuerpo moviste?  
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe un circuito psicomotriz en donde se tiene una escalera de tela en el 
suelo y un cono al final. Descubre cuál es el inicio y el final de este 
circuito. 
 Identifica las partes de su cuerpo que debe utilizar para pasar el circuito  
 Relaciona los movimientos que realizara dentro del circuito con los saltos 
del sapito. 
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al realizar el circuito: saltando 
entre los peldaños de la escalera, luego correr hasta un cono y regresa a la 
fila. (Anexo 12) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil saltar entre los peldaños de la escalera? 
¿Te fue difícil?  
¿Cómo lo solucionaste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 











Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica “Abolillado” 
a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 
Motivación 
Observa un sombrero mágico (habrá papeles crepe), pero para que podamos ver 
que hay dentro del sombrero debemos decir las palabras mágicas(alacazán 
alacazún que se pueda ver lo que hay) luego responde ¿Qué crees que se pueda 
hacer con estos papeles? ¿crees que se puedan hacer bolitas? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (papel crepé)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar papel crepé para 
luego pegarlos en una mascara de pollo (Anexo 13) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste? 
¿Fue fácil realizar la técnica del abolillado al hacer bolitas de papel crepe? 
Transferencia 
 Comparte con los miembros de tu familia lo aprendido, y has bolita de papel 
conpalmas de las manos. 
Vocabulario: 
 Abolillado: Formar bolitas con las manos, se puede usar papel crepé, 
arcilla, plastilina. Esto es para desarrollar su motricidad del niño de 3-5 
años. Primero se forman las bolitas con las palmas de las manos, luego con 








Actividad 14  
Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de una 




Observa el video “¡Pie pie pie!” y realiza los movimientos que se le indica en el 
video. (https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo) ¿Qué hiciste? ¿Qué 
parte de tu cuerpo moviste? ¿Qué podrías hacer con esa parte del cuerpo? 
 Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los movimientos que puede realizar con su pie frente a un espejo 
(moverlo hacia un lado, encogerlos, etc.) 
 Identifica y menciona que parte de su cuerpo puede utilizar para caminar, 
saltar y correr.  
 Relaciona los movimientos que realizara en la actividad con los deportes 
que practica y lo comparte con sus compañeros. 
 Coordina su visomotricidad óculo – podal al patear la pelota por una línea 
recta. (Anexo 14) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil atravesar por los diferentes obstáculos del cuento? 
¿Qué dificultaste tuviste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y juega junto con 











Actividad 15 (evaluación final) 
Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica “Abolillado” 
a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 
Motivación 
Observa una caja mágica (dentro hay plastilina de colores), para ello es necesario 
decir las palabras mágicas (abrete sesamo) luego responde ¿Qué creen que se 
pueda hacer con la plastilina? ¿creen que se puedan hacer un pelotitas? 
Desarrollo de la Actividad  
 Percibe los materiales (papel seda)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar pelotitas de papel 
de seda y lanzarlas a una cesta.   
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste? 
¿Fue fácil realizar la técnica del abolillado al hacer bolitas de papel de seda? 
Transferencia 
 Comparte con los miembros de tu familia lo aprendido, y hagan bolita de 
plastilina con sus dedos. 
Vocabulario: 
 Abolillado: Formar bolitas con las manos, se puede usar papel crepé, 
arcilla, plastilina. Esto es para desarrollar su motricidad del niño de 3-5 
años. Primero se forman las bolitas con las palmas de las manos, luego con 
















Actividad 16 (evaluación final) 
Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un 
cuento motor, escuchando con mucha atención a las indicaciones 
 
Motivación 
Observan el video “Las ruedas del autobús” y representan los movimientos que en 
este se le indica. (https://www.youtube.com/watch?v=P0bkoNTrtlE) ¿Qué hiciste? 
¿Qué parte de tu cuerpo moviste? 
Desarrollo de la Actividad  
 Escucha atentamente el cuento motor “ramón y la cobra dormilona”  
 Identifica las partes de su cuerpo para realizar el cuento motor. 
 Relaciona partes del cuento con la acción a realizar (ejem: “…vino Ramón 
en su bicicleta… = se echan en el piso simulando pedalear una bicicleta”)  
 Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del cuento 
motor: pedaleando hacia arriba, caminando dentro del aula, marchando, 
cruzando un banco sueco, saltando en los aros con los pies juntos, 
caminando sobre una colchoneta, etc. (Anexo 16) 
Metacognición 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste hoy? 
¿Fue fácil atravesar por los diferentes obstáculos del cuento? 
¿Qué dificultad tuviste? ¿Cómo lo solucionaste? 
Transferencia 
 Comenta con un miembro de tu familia lo trabajado en clase y realiza junto con 
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Identificar nociones espaciales arriba – abajo mediante reconocimiento de 
imágenes, prestando mucha atención a las indicaciones. 
 
 Percibe el video de arriba - abajo 
(https://www.youtube.com/watch?v=_PVbDErQkGg) 
 Reconoce los movimientos que hace pimpollo y realiza las acciones  
 Relaciona la noción arriba – abajo con la ubicación de objetos del salón (el 
foco está arriba, la alfombra está abajo) 
 Identifica la noción espacial arriba – abajo ubicando imágenes en una 


































Mostrar sentido de orientación según las nociones espaciales arriba – abajo a 
través de las habilidades psicomotrices básicas en forma grupal, asumiendo las 
normas de convivencia. 
 Percibe las indicaciones para realizar la actividad “Juego con cintas” 
 Identifica la noción arriba- abajo con los movimientos que realizó en la 
canción. 
 Muestra sentido de orientación al realizar la actividad “Juego con cintas” 
(Se ubica de forma libre con una cinta de colores y mueve la cinta de 







 Identificar nociones espaciales arriba – abajo mediante la percepción 
atenta y manipulación de material concreto, evocando los conocimientos 
previos, compartiendo lo que se tiene.  
 
 Percibe el video “arriba y abajo”(https://www.youtube.com/watch?v=15-
Xxiv0Odk)  
 Reconoce los movimientos que observa en el video y realiza las acciones 
 Relaciona la noción espacial arriba – abajo al pasar a su compañero una 
pelota por arriba de su cabeza y por abajo. 
 Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar objetos en una 



























Mostrar sentido de orientación según las nociones espaciales arriba – abajo a 
través de las habilidades psicomotrices básicas en forma grupal, asumiendo las 
normas de convivencia. 
 Escucha atentamente las indicaciones del juego: “¡Qué traviesa la pelota!”  
 Identifica la noción arriba – abajo con los movimientos que realizó en la 
canción. 
 Muestra sentido de orientación al realizar el juego: “¡Qué traviesa la 
pelota!”, lanza las pelotas al cesto que se encuentra en la pared y menciona 






Identificar la noción espacial cerca – lejos mediante reconocimiento de 
ubicaciones con su cuerpo, escuchando con mucha atención a las indicaciones. 
 Percibe la información del juego “Stop” 
 Reconoce la noción cerca o lejos con su propio cuerpo al colocarse cerca o 
lejos de su compañero 
 Relaciona la noción cerca – lejos al realizar el juego “stop” (los niños se 
desplazan por el patio y cuando se le da la indicación se detienen y se 
pregunta: Pepito, ¿dónde se encuentra Juan? ¿Estará lejos o cerca de ti?) 
 Identifica la noción espacial cerca – lejos al ubicarse según la indicación 




























Mostrar sentido de orientación cerca – lejos a través de las habilidades 
psicomotrices básicas en forma grupal, escuchando con mucha atención a las 
indicaciones 
 Percibe las indicaciones para realizar el juego “el globo”: forma una fila y 
al ritmo de la música pasa el globo. 
 Identifica la noción cerca – lejos al realizar el juego “el globo”, luego 
responde: Pepito, ¿Dónde está el globo?; Pepito, ¿El globo se encuentra 
cerca o lejos de María? 
 Muestra sentido de la orientación al ubicarse cerca o lejos de los objetos 









Identificar la noción espacial cerca – lejos utilizando material concreto 
cumpliendo con los trabajos asignados 
 Percibe el video “cerca lejos” 
(https://www.youtube.com/watch?v=GkZJ6PUJzw4)  
 Reconoce la noción espacial cerca – lejos al responder las preguntas sobre 
el video: ¿Por qué Rochipochi miraba la estrella muy pequeñita? Cuando 
rochipochi llegó a la estrella, ¿Dónde se encontraba? 
 Relaciona la noción al ubicarse cerca o lejos de los objetos (cerca de una 
mesa, lejos de una pelota) 
 Identifica la noción cerca – lejos según indicaciones de la maestra: 
























Mostrar sentido de orientación cerca – lejos a través de las habilidades 
psicomotrices básicas en forma grupal, escuchando con mucha atención a las 
indicaciones 
 Percibe a sus compañeros del aula, ubicándose en una fila.  
 Identifica que compañero se encuentra cerca o lejos de él y los menciona. 
 Muestra sentido de la orientación al realizar el juego “tiro al blanco”, 
lanzando una esponja mojada, cerca o lejos del blanco que se encuentra 









Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Abolillado” a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 Percibe los materiales (cerámica en frio)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 

































Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un 
circuito psicomotriz con obstáculos, escuchando con mucha atención a las 
indicaciones 
 Percibe un circuito psicomotriz con obstáculos: picas, para pasar por 
debajo de ellas; steps para pasar encima de ellas 
 Identifica las partes de su cuerpo que debe utilizar para realizar el circuito. 
 Relaciona el movimiento de sus pies para desplazarse saltando y 
corriendo. 
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al arrastrarse y saltar encima de 










Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Abolillado” a través de material concreto, escuchando atentamente.    
 Percibe los materiales (masa mágica)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar la masa mágica 






























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de 
un circuito psicomotriz sencillo, escuchando con mucha atención a las 
indicaciones. 
 Percibe un circuito psicomotriz en donde se tiene una escalera de tela en el 
suelo y un cono al final. Descubre cuál es el inicio y el final de este 
circuito. 
 Identifica las partes de su cuerpo que debe utilizar para pasar el circuito  
 Relaciona los movimientos que realizara dentro del circuito con los saltos 
del sapito. 
 Coordina la visomotricidad óculo-podal al realizar el circuito: saltando 








Coordina la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica “Abolillado” a 
través de material concreto, escuchando atentamente.   
 Percibe los materiales (papel crepé)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar papel crepé para 
luego pegarlos en una mascara de pollo 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar pelotitas de 


























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de una 
actividad lúdica – patear la pelota. escuchando con mucha atención a las 
indicaciones 
 Percibe los movimientos que puede realizar con su pie frente a un espejo 
(moverlo hacia un lado, encogerlos, etc.) 
 Identifica y menciona que parte de su cuerpo puede utilizar para caminar, 
saltar y correr.  
 Relaciona los movimientos que realizara en la actividad con los deportes 
que practica y lo comparte con sus compañeros. 









Coordinar la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
“Abolillado” a través de material concreto, escuchando atentamente.   
 Percibe los materiales (papel seda)  
 Identifica la técnica del abolillado al mover las palmas de sus manos en 
forma circular, escuchando las indicaciones de la profesora. 
 Relaciona los movimientos de las palmas de sus manos en forma circular 
con el trabajo a realizar. 
 Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar pelotitas de papel 





























Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un 
cuento motor, escuchando con mucha atención a las indicaciones 
 Escucha atentamente el cuento motor “ramón y la cobra dormilona”   
 Identifica las partes de su cuerpo para realizar el cuento motor. 
 Relaciona partes del cuento con la acción a realizar (ejem: “…vino Ramón 
en su bicicleta… = se echan en el piso simulando pedalear una bicicleta”)  
 Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del 
cuento motor: pedaleando hacia arriba, caminando dentro del aula, 
marchando, cruzando un banco sueco, saltando en los aros con los pies 































3.2.2.2.Materiales de apoyo (fichas y lecturas) 
 
Lectura n° 1 
Cuento motor  
CUENTO MOTOR: RAMÓN Y LA COBRA DORMILONA.  
 
De una ciudad muy lejana vino Ramón en su bicicleta 
cruzando miles de calles  
(Se sientan en el suelo en tres filas, y con los 
pies hacia arriba simulan que pedalean unas 
bicicletas) 
Durante el recorrido Ramón observaba todo el paisaje por el cual pasaba, altas montañas 
y largas carreteras.  
(Con la mano a la altura de la vista observan todo lo que ven mientras siguen 
pedaleando). 
Pero despistado con la belleza del paisaje no se da cuenta que se acerca una zona de 
baches, y se tambalea  
(Se mueve de un lado a otro como si se fuese a caer) 
Entonces se cae, y se da cuenta que al pasar por los baches había una roca que le hizo 
hueco a la llanta de su bicicleta. Como ya era de noche decide buscar un lugar para 
refugiarse de la tormenta. Encuentra una cueva, y cansado del viaje quiere dormir un 
poco. 
(Busca un refugio dentro del aula, en representación a la cueva y se va a 
dormir) 
Pero Ramón no sabía que no era el único que se quedaba dentro de la cueva. Una joven 
cobra también se refugiaba ahí y al escuchar los pasos de Ramón salió de su agujero y se 
le acercó, dio varias vueltas a su alrededor, se enroscó a él empezando por los pies, hasta 
llegar a las rodillas  
(Simulan que están atrapados por una cobra y que no pueden mover los 
pies)  
¡Ramón se despertó muy asustado sin saber qué hacer! Pero en ese instante recordó que 
de donde la venia, utilizaban la música para tranquilizar a los animales y así lo hizo, sacó 
una antigua flauta que tenía entre sus cosas y se puso a tocar 





De repente la cobra se relajó y desató los pies de Ramón, en ese momento pudo escapar. 
Salió en busca de alguna ciudad o pueblo cercano. Vio a lo lejos un pueblo en lo alto de 
la montaña, para poder llegar a él tenía que atravesar el bosque y subir la montaña, así 
que se puso en marcha. 
(Todos en una fila se ponen a marchar) 
 
Para hacer el camino más ameno se puso a tocar su flauta y sin saber que la cobra seguía 
atrás de él al son de la música. Cruzó un puente (pasa por el banco sueco), un pequeño 
riachuelo (saltar en los aros con los pies juntos), subió y bajo por diversas zonas 
montañosas y no tan estables (caminar sobre la colchoneta) y por fin llegó al pueblo. 
Se puso a pasear dentro del pueblo y encontró un circo en donde el decidió participar, 
cuando le preguntaron qué talento tenia, el tocó la flauta y salió la cobra dentro de su 
bolsa, Ramón asustado tocaba y la cobra subía y bajaba según el ritmo. El encargado del 
circo asombrado le dijo que si podía participar del show. Ramón no lo pensó dos veces y 
acepto la oferta. 
 
Desde entonces todas las tardes toca su flauta para que las cobras bailen al compás de su 
música. 


































































Modelo de tobogán 
Modelo de juego con cintas   
Modelo de lámina para colocar objetos 



















































Modelo del juego “¡Qué traviesa la 
pelota!” 
https://goo.gl/images/sLQgHy 
Niño cerca a la pelota    Niño cerca a la pelota    






















































Modelo de juego “tiro al blanco”    
https://goo.gl/images/4yRgiD 
Niño cerca a la pelota    Niño cerca a la pelota    




















































































Modelo de circuito psicomotor con 
escalera de tela 
https://goo.gl/images/b3BviV 
















































































Modelo de la actividad lanzar papel 









EVALUACIÓN DE PROCESO N°1 
Personal social: Identifica la noción espacial arriba – abajo  
















Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar objetos en una lámina de 
acuerdo a su ubicación según corresponda. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar todos los objetos en la 
lámina de acuerdo según la indicación. 
A 
Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar algunos objetos en 
una lámina de acuerdo a su ubicación según corresponda. 
B 
Identifica la noción espacial arriba – abajo, al colocar ningún objeto en una 
lámina de acuerdo a su ubicación según corresponda. 
C 






EVALUACIÓN DE PROCESO N°2 
Personal social: Muestra sentido de orientación de la noción arriba – abajo 



















Muestra sentido de orientación al realizar el juego: “¡Qué traviesa la pelota!” al 
reconocer las pelotas que se quedaron arriba y las que se quedaron abajo. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Muestra sentido de orientación al reconocer sin dificultad  la noción 
espacial arriba – abajo. 
A 
Muestra sentido de orientación al reconocer con ayuda la noción espacial 
arriba – abajo 
B 













EVALUACIÓN  FINAL N°1 
Personal social: Identifica la noción espacial cerca – lejos. 
















   
 
Identifica la noción cerca – lejos según indicaciones de la maestra: “Ubica la 
pelota cerca a la mesa” “Ubica el plumón lejos de la mesa” 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Identifica la noción espacial cerca – lejos, al ubicar todos los objetos según 
la indicación. 
A 
Identifica la noción espacial cerca – lejos, al ubicar alguno de los objetos 
según la indicación. 
B 
Identifica la noción espacial cerca – lejos, al ubicar ninguno de los objetos 
según la indicación. 
C 






EVALUACIÓN  FINAL N°2 
Personal social: Muestra sentido de orientación cerca – lejos  




















Muestra sentido de la orientación al realizar el juego “tiro al blanco”, dándole con 
la esponja cerca o lejos al blanco, según la indicación. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Muestra sentido de orientación al reconocer sin dificultad  la noción 
espacial cerca - lejos. 
A 
Muestra sentido de orientación al reconocer con ayuda la noción espacial 
cerca – lejos 
B 
No muestra sentido de orientación al  reconocer la noción espacial cerca – 
lejos 
C 






EVALUACIÓN DE PROGRESO N°3 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – manual al realizar la técnica 
del abolillado. 


















Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar la masa mágica haciendo 
una pelotitas de diversos tamaños (grandes-pequeñas). 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad al abolillar la masa mágica utilizando sus 
palmas en forma circular  
A 
Coordina la visomotricidad al abolillar la masa mágica utilizando sus 
palmas de lado a lado 
B 
Coordina la visomotricidad al abolillar la masa mágica sin utilizar sus 
palmas de la manera indicada 
C 
Capacidad: Orientación espacial  
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 






EVALUACIÓN DE PROCESO N°4 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar un circuito 




















Coordinar la visomotricidad óculo – podal a través de la realización de un circuito 
psicomotriz sencillo 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar todos los ejercicios del 
cuento motor sin dificultad 
A 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar algunos de los 
ejercicios del cuento motor con poca dificultad 
B 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al no realizar ninguno de los 
ejercicios del cuento motor. 
C 
Capacidad: Orientación espacial 
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 





EVALUACIÓN FINAL N°3 
Personal social: Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar 




















Coordina la visomotricidad óculo – manual al abolillar pelotitas de papel de seda 
y lanzarlas a una cesta.   
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad al abolillar papel de seda usando sus palmas en 
forma circular 
A 
Coordina la visomotricidad al abolillar papel de seda usando sus palmas de 
lado a lado 
B 
Coordina la visomotricidad al abolillar papel de seda sin emplear sus palmas 
en la forma indicada 
C 
Capacidad: Orientación espacial  
Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 






EVALUACIÓN FINAL N°4 
Personal social: Coordina su visomotricidad óculo podal 




















Coordina su visomotricidad óculo podal al realizar los ejercicios del cuento motor: 
pedaleando hacia arriba, caminando dentro del aula, marchando, cruzando un 
banco sueco, saltando en los aros con los pies juntos, caminando sobre una 
colchoneta, etc. 
Matriz de evaluación y sus indicaciones de logro   
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar todos los ejercicios del 
cuento motor sin dificultad 
A 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al realizar algunos de los 
ejercicios del cuento motor con poca dificultad 
B 
Coordina la visomotricidad óculo – podal al no realizar ninguno de los 
ejercicios del cuento motor. 
C 
Capacidad: Orientación espacial Destreza: Coordinar la 
visomotricidad 







El presente proyecto busca el desarrollo de las habilidades psicomotrices en 
niños de tres años del nivel educación inicial, desarrollando la comprensión y 
orientación espacial a través de diversas actividades lúdicas las cuales han sido 
desarrollada en la programación curricular dentro del paradigma socio cognitivo 
humanista. 
 
La finalidad de las actividades propuestas es desarrollar las capacidades, 
destrezas, valores y actitudes, logrando así que el niño adquiera la madurez 
necesaria para su vida dando posibilidad al desarrollo corporal y orgánico. 
 
La metodología utilizada proporciona al docente estrategias que permitan 
desarrollar en el alumno habilidades psicomotrices, las cuales permiten lograr 
mayor desenvolvimiento corporal en cualquier aspecto de su vida cotidiana 
incrementando su autonomía.  
 
La psicomotricidad debe ser considerada como parte fundamental del 
desarrollo del niño, siendo la base para futuros aprendizajes. Por ello es 
importante desarrollarla a través del juego ya que proporcionará nuevos 
aprendizajes de manera significativa, teniendo como medio su propio cuerpo que 
le permitirá desarrollar habilidades de coordinación motora, visomotricidad y 
orientacion espacial, optimizando así las habilidades cognitivas y emocionales de 



















 Es importante que los directivos y docentes tengan conocimiento sobre el 
paradigma socio cognitivo humanista, su metodología y su evaluación a 
fin de desarrollar correctamente las capacidades, destrezas, valores y 
actitudes en los estudiantes.  
 
  El entorne es un factor clave en el desarrollo del niño, es por ello que los 
padres de familia deben de realizar las transferencias sugeridas en cada 
actividad.  
 
 Se recomienda tomar en cuenta que la psicomotricidad es base para 
cualquier aprendizaje en el niño. 
 
 Se recomienda estimular constantemente las habilidades motrices 
mediante situaciones lúdicas.  
 
 Los docentes son mediadores, es por ello que deben brindarle a los niños 
experiencias que ayuden a construir nuevos conocimientos.  
 
 Se recomienda siempre tener en cuenta los conocimientos previos de los 
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